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pelaksanaan PPL/ Magang III. Atas segala kekurangan baik yang disadari maupun 
tidak disadari dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan, penyusun memohon 
maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, kritik dan saran dari semua pihak sangat 
penyusun harapkan guna menyempurnakan laporan ini, sehingga dikemudian hari 
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Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/ Magang III adalah suatu 
pembelajaran strategis untuk melengkapi kompetensi mahasiswa calon tenaga 
kependidikan. PPL mahasiswa dapat mendarmabaktikan ilmu akademisnya di 
lapangan. Sebaliknya mahasiswa juga dapat belajar dari lapangan. Dengan 
demikian mahasiswa dapat memberi dan menerima berbagai keilmuan yang dapat 
menghantarkan mahasiswa menjadi calon tenaga pendidik yang berkualitas. 
Kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Magelang meliputi kegiatan mengajar dan 
non mengajar. Kegiatan mengajar merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 
pembelajaran antara lain: pembuatan media pembelajaran, pembuatan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan praktik mengajar terbimbing. Sedangkan 
kegiatan non mengajar adalah kegiatan yang berkaitan di luar pembelajaran antara 
lain: observasi, konsultasi dengan dosen/guru pembimbing, membantu guru 
pembimbing dan kegiatan lain di sekolah. Rencana  pelaksanaan kegiatan 
mengajar mahasiswa PPL sebanyak 230 jam dan rencana pelaksanaan kegiatan 
non mengajar sebanyak 63 jam.  
Hasil pelaksanaan PPL di SMK Negeri 1 Magelang adalah dapat 
terlaksananya kegiatan mengajar sebanyak 300 jam dan untuk kegiatan non 
mengajar sebanyak 90 jam. Kegiatan mengajar yang terlaksana selama  PPL 
antara lain: pembuatan media pembelajaran berupa power point dan jobsheet, 
pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebanyak 6 buah untuk 1 
semester, dan praktik mengajar terbimbing sebanyak 6 kali. Sedangkan kegiatan 
non mengajar yang telah dilaksanakan antara lain: membantu kegiatan panitia 
HUT SMK dan HUT RI, piket guru, membantu kegiatan guru pembimbing. 
 






BAB I  
PENDAHULUAN 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/ Magang III merupakan salah satu mata 
kuliah wajib lulus yang harus ditempuh oleh mahasiswa program kependidikan di 
Universitas Negeri Yogyakarta. PPL/ Magang III memiliki tujuan untuk 
memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang pembelajaran di sekolah 
atau lembaga, melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan mahasiswa, 
memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari 
permasalahan sekolah atau lembaga, serta meningkatkan kemampuan mahasiswa 
untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah dikuasai secara 
interdisipliner ke dalam pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan. 
Standar kompetensi dalam mata kuliah PPL/ Magang III dirumuskan dengan 
mengacu pada empat standar kompetensi guru yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Empat standar kompetensi 
yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai tenaga profesional meliputi : (1) 
kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan 
(4) kompetensi sosial. 
Berdasarkan hal tersebut, untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa 
sebagai calon pendidik atau tenaga kependidikan yang profesional, Universitas 
Negeri Yogyakarta tahun 2016 menyelenggarakan PPL/ Magang III pada tanggal 15 
Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016.  
 
A. Analisis Situasi 
1. Sejarah Sekolah 
SMK N 1 Magelang merupakan Sekolah Kejuruan Favorit di Kota Magelang. 
Berdiri pada tanggal 1 Agustus 1965 berdasarkan S.P. Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 136/Dirpt/BI/65 tanggal 8 Oktober 1965 berdiri sebuah Sekolah 
Teknologi dengan nama STM Negeri Magelang dengan jurusan Bangunan Gedung 
dan jurusan Mesin. Tahun 1970 dikukuhkan melaluai Surat Keputusan Direktur 
Jenderal Pendidikan dengan Nomor surat 306/Set.DDT/70 tertanggal 13 April 1970.  
Tahun 1988 lokasi sekolah dipindah dari Tuguran dan menempati lokasi baru 
di Jalan Cawang No. 2 Jurang Ombo, Kota Magelang. Sejak berdiri SMK Negeri 1 





diantaranya: Teknik Listrik, Teknik Otomotif, Teknik Elektronika dan Teknik 
Komputer. 
Berikut daftar Kepala Sekolah sejak berdiri hingga sekarang: 
1. Bpk. Abu Sunarko 
2. Bpk. R. Sutarja 
3. Bpk. Mardi Yuwono 
4. Bpk. Koendarto 
5. Bpk. Soedarsono, BE 
6. Bpk. Drs. Herry Agus Suyitno 
7. Bpk. Drs. Kartono 
8. Bpk. Drs. Ch. Heru Subroto, M.Pd. 
9. Bpk. Drs. Jarwadi, M.Pd. 
10. Bpk. Drs. Supriyatno 
11. Bpk. Drs. Ngajid, M.Pd. 
12. Bpk. Drs. Nisandi, M.T 
Sebagai wujud peningkatan mutu dan pelayanan mulai tahun 2004 sekolah 
menerapkan dan bersertifikasi SMM ISO 9001, mulai tahun 2006 mengembangkan 
sekolah menjadi RSBI sampai tahun 2013, dan dikembangkan menjadi Sekolah 
Rujukan. 
2. Identitas Sekolah 
a. Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Magelang 
b. Visi : 
Menjadi SMK Teknologi bertaraf Intenasional yang unggul, berwawasan 
kebangsaan, lingkungan dan kesetaraan gender, yang dikelola secara professional, 
sebagai pencetak sumber daya manusia tangguh. 
c. Misi : 
1) Membentuk tamatan yang berkepribadian unggul dan berprestasi. 
2) Mencetak tamatan yang profesional di bidang teknologi dan berjiwa 
entrepreneur. 
3) Mengelola sekolah dengan sistem manajemen mutu menuju Total Quality 
Management. 
4) Menjadikan sekolah sebagai pusat layanan informasi, komunikasi dan 
Teknologi, serta layanan pemakai tamatan. 






d. Tujuan Sekolah: 
1) Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja, melanjutkan, dan 
berwirausaha  serta mengembangkan sikap profesional; 
2) Menyiapkan para siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetensi dan 
mampu mengembangkan diri; 
3) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk memenuhi kebutuhan dunia 
usaha dan industri pada saat ini serta masa yang akan datang; 
4) Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negera yang produktif, adaptif dan 
kreatif. 
e. Lokasi/ Alamat Sekolah : 
1) Jalan   : Jalan Cawang No. 02 
2) Kelurahan : Jurang Ombo 
3) Kecamatan : Magelang Selatan  
4) Kode Pos : 56123 
5) Kota  : Magelang 
6) Koordinat : 7030’6’’ ; 110012’15’’ BT  
7) Ketinggian  : 382 DPL 
f. Nama Pengelola : Pemerintah Kota Magelang 
g. Status Sekolah : Negeri 
h. Status Akreditasi :  
Tabel 1. Status Akreditasi 
No Paket Keahlian Hasil Akreditasi Tahun 
1 T. Gambar Bangunan Sembilan puluh lima 93 A 2015 
2 T.Konstruksi Batu Sembilan puluh dua 93 A 2015 
3 T.Konstruksi Kayu Sembilan puluh lima 94 A 2015 
4 T.Audio Video Sembilan puluh enam 96 A 2015 
5 T.Elektronika Industri Belum Akreditasi / Jurusan Baru 
6 T.KomputerJaringan Sembilan puluh enam 96 A 2015 
7 T.P. Tenaga Listrik Sembilan puluh lima 95 A 2015 
8 T.Pendingin Tata Udara Sembilan puluh lima 95 A 2015 
9 T.Pemesinan Sembilan puluh tujuh 97 A 2015 
10 T.Otomotif Kendaraan Sembilan puluh tujuh 97 A 2015 
 
i. N.S.S. (Nomor Statistik Sekolah)  : 401036001001 
j. NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20327608 
k. Luas lahan/tanah  : 48.770 m2 





m. Status tanah/sertifikat : Milik Pemerintah Kota Magelang 
n. Sertifikat    : Sudah sertifikat 
o. Waktu belajar  : Pukul 07.00 sd. 17.30 
p. Website   : http://www.smkn1magelang.sch.id 
q. Email   : smkn1magelang@yahoo.com 
r. Jumlah ruang belajar : 32 ruang kelas/Ruang teori 
s. Jumlah rombel seluruh kompetensi keahlian : 61 
3. Lokasi Sekolah 
Sekolah terletak dilereng Gunung Tidar yang berhawa sejuk, tenang dan nyaman 
sangat menunjang suasana pendidikan dengan luas 4,8 ha. Lokasi sekolah strategis, 
dan terjangkau oleh angkutan sekolah. 
a. Lokasi Sekolah 
 
Gambar 1. Letak Lokasi Sekolah 
Batas- batas lahan SMK Negeri 1 Magelang adalah sebagai berikut : 
Sebelah Utara  : Makam Giriloyo 
Sebelah Timur  : Taman Makam Pahlawan 





Sebelah Selatan : Perumahan masyarakat 
b. Slide Plan 
 
Gambar 2. Slide Plan 
4. Komite Sekolah 
Komite Sekolah mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan 
mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Tugas komite 
sekolah diantaranya: 
a. Memberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 
kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 
b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, 
maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. 
c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 






Susunan Komite Sekolah SMK Negeri 1 Magelang : 
a. Ketua   : Drs. H. Muhammad Chadiq 
    Yudi Ismono, SH 
b. Sekretaris  : Kasiyono, SH 
    Hartana, SPd 
c. Bendahara   : Fathurohman, BA 
    Suyatmi, SPd 
d. Seksi – seksi    
1) Pengembangan   : Drs. Joko Budiyono 
        Pendidikan    Haris Imam Suntoko, AMd  
2) Pengembangan   : R.P. Purnomo, S.S. BSc 
Saranan Prasaranana   Drs. Ridar Umar, Mpd 
  Subali 
3) Usaha/Pendanaan : Kuswan Haji, SH 
        Joko Mei Budi Utomo 
       Bambang Purwanto 
5. Struktur Organisasi 
Penyusunan struktur organisasi merupakan taanggungjawab kepala sekolah 
sebagai administrator pendidikan. Sebelum ditetapkan, penyusunan organisasi 
dibahas bersama-sama dengan dewan guru agar hasil yang diperoleh benar-benar 
dapat menjalankan kegiatan sekolah secara efisien: 
a. Kepala Sekolah   : Drs. Nisandi, MT 
b. Waka Kurikulum   : Wakijan, S.ST 
c. Waka Kesiswaan   : Drs. Adung Nakanta 
d. Waka Sarpras dan Ketenagaan : Ramelan, S.Pd, M.Si 
e. Waka Hub – In   : Drs. Yanuariyanto 
f. Kajur Bangunan   : Ahmad Eko, S.Pd 
g. Kajur Elektronika  : Drs. Yunantono, S.Pd 
h. Kajur Listrik   : Drs. Didit Bangun P. 
i. Kajur Mesin    : Karyanto, S.Pd 
j. Kajur Otomotif   : Drs. Maryanto 
k. KTU    : Wahyuni, S.IP 
l. Koord Renbang   : Drs. Al. Sudibyo 





n. Koord. Guru NA   : Harda Pantjana, S.Pd 
6. Kurikulum dan Pembelajaran 
Kegiatan utama sekolah (Core Bisnis) adalah proses pembelajaran yang 
dijalankan oleh bidang kurikulum: 
a. Kelompok Keahlian 
1) Bidang Studi Keahlian :  
a) Teknologi dan Rekayasa 
b) Teknologi Informasi dan Komunikasi 
2) Program Studi Keahlian : 
a) Teknik Bangunan 
b) Teknik Elektronika, dan Teknik Komputer Jaringan 
c) Teknik Ketenaga Listrikan 
d) Teknik Mesin 
e) Teknik Otomotif 
3) Paket Keahlian 
a) Teknik Gambar Bangunan 
b) Teknik Konstruksi Kayu 
c) Teknik Konstruksi Batu Beton 
d) Teknik Audio Video 
e) Teknik Elektronika Industri 
f) Teknik Komputer dan Jaringan 
g) Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik 
h) Teknik Pendingin dan Tata Udara 
i) Teknik Permesinan 






b. Jumlah Rombongan Belajar 
Tabel 2. Jumlah Rombongan Belajar 
No Kompetensi Keahlian 
Jumlah Rombel (Kelas) 
Jumlah
X XI XII 
1 T. Gambar Bangunan 1 2 1 4 
2 T. Konstruksi Kayu 1 1 1 3 
3 T. Konstruksi Batu Beton 2 1 2 5 
4 T. Audio Video 1 2 2 5 
5 T. Elektronika Industri 1 1 - 2 
6 T. Komputer & Jaringan 2 2 2 6 
7 T. Instalasi Tenaga Listrik 3 3 3 9 
8 T. Pendingin Tata Udara 1 1 1 3 
9 T. Pemesinan 4 4 4 12 
10 T. Kendaraan Ringan 4 4 4 12 
Jumlah 20 21 20 61 
c. Jumlah Jam Belajar 
Tabel 3. Jumlah Jam Belajar tiap minggu 
No Jumlah Jam Total Kelas X Kelas XI Kelas XII 
1 T. Gambar Bangunan 48 48 48 
2 T. Konstruksi kayu 48 48 48 
3 T. Konstruksi Batu Beton 48 48 48 
4 T. Audio Video 48 48 50 
5 T. Elektronika Industri 48 48 - 
6 T. Komputer & Jaringan 48 48 48 
7 T. Instalasi Tenaga Listrik 48 48 48 
8 T. Pendingin  Tata Udara 48 48 48 
9 T. Permesinan 48 48 50 







d. Mata Pelajaran dan Kondisi Guru 
Tabel 4. Mata Pelajaran dan Kondisi Guru 








tan Lbh Krg 
1 Pend. Agama Islam 5 5       
2 Pend.Agama Kristen 1 1       
3 Pend.Agama Katolik 1 1       
4 PKN 5 5       
5 Bahasa Indonesia 10 5   1   
6 Sejarah Indonesia 2 2       
7 Seni Budaya, Bhs Jawa 2 2       
8 Olahraga/Kesehatan 5 5       
9 Bahasa Inggris 5 10 5      
10 Matematika 10 10   1   
11 Kimia  5 5       
12 Fisika 6 6       
13 Prakarya 2 2 GR KWU 
14 Kewirausahaan 5 6 1     
15 BP / TIK 1 1     
16 IPA 2 4 2     
17 IPS 2 2       
18 BK 10 10       
19 Teknik Bangunan 17 17       
20 Teknik Elektro  20 20       
21 Teknik Listrik 19 22       
22 Teknik Permesinan 24 24       
23 Teknik Otomotif 18 18       
e. Mata Pelajaran Muatan Lokal 
1) Mulok 1 : Bahasa Jawa 
2) Mulok 2 : Ilmu Ukur Tanah 
3) Mulok 3 : Teknik Sepeda Motor 
4) Mulok 4 : Auto CAD 






f. Nilai Rata – Rata Ujian Nasional 
 Tabel 5. Nilai Rata-rata UN 
No Mata Pelajaran 
Rata-rata Nilai Ujian Nasional 
2012/2013 2013/2014 2014/2015
1 Bahasa Indonesia 8,33 8,73 84,78 
2 Bahasa Inggris 8,72 8,30 76,02 
3 Matematika 9,18 8,39 81,17 
4 Produktif (teori & praktek) 8,10 8,23 86,87 
g. Nilai Rata – Rata Ujian Sekolah 
 Tabel 6. Nilai Rata-rata UAS 
No Mata Pelajaran 
Rata-rata Nilai Ujian Nasional 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
1 Pend. Agama 8,10 8,23 8,20 81,50 
2 Pend. Kewarganegaraan 8,20 8,07 8,30 82,20 
3 Pend. Jasmani/OR 8,30 8,86 8,20 81,80 
4 Seni Budaya 7,62 7,88 7,92   
5 
Ilmu Pengetahuan 
Sosial 8,22 8,49 8,50 81,90 
6 KKPI 8,40 8,56 8,72   
7 Kewirausahaan 7,70 7,78 7,80 79,60 
8 Fisika 7,75 8,35 8,20 81,70 
9 Kimia 8,05 8,12 8,10 81,00 
10 Ilmu Pengetahuan Alam 7,70 7,91 8,20 84,50 
h. Kegiatan Pembelajaran 
1) Praktik Bahasa  
 






2) Praktik Bangunan 
 
Gambar 4. Praktik Bangunan 
3) Praktik Elektronika 
 
Gambar 5. Praktik Elektronika 
4) Praktik Komputer dan Jaringan 
 
Gambar 6. Praktik Komputer dan Jaringan 
5) Praktik Listrik 
6) Praktik Mesin 
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6) Keagamaan (Rohis) 










 berkelanjutan. Usaha untuk meningkatkan kompetensi dapat 





9) Green School / Adiwiyata 
10) Olah Raga (Sepak Bol
11) Debat Bahasa Inggris 
12) Pecinta Alam (S
13) Panjat D
14) Rebana 
15) Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
16) Broadcasting (R
c. Kegiatan Siswa 
1) Kegiatan Paskibra
2) Kegiatan Senam 
3) Kegiatan Masa Orientasi dan Pe
4) Kegiatan Karnaval 
5) Tari Topeng Ir
6) Safety Riding 
7) Liga Olahrag
Ketenagaan 
Dituntut kondisi Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mempunyai 
kompetensi yang relevan dengan tuntutan kemajuan zaman, sehingga dibutuhkan 
peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang 
terus menerus atau
dilakukan melalui: 
a. Mengikuti jenjang pendidikan y
b. Mengikuti pelatihan/penataran 
c. Mengikuti seminar, work shop, magang industry
Mengadaan studi banding dan kunjungan kerja 
Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan prilaku seluruh 
pegawai dalam menjalanan tugas. Tata nilai yang dikembangkan harus menerapkan 
nilai-nilai positif yang berlaku secara Universal, Nasional, dan Lokal. Tata nilai akan 
menyatukan hati dan pikiran seluruh pendidik dan karyawan dalam usaha 





administrative, visioner, demokratis, inklusif, dan berkeadilah akan memperlancar 
n Visi dan Misi sekolah. 
a. Kondisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
1) la
bel 8. Jum Pendidik 
No Pend. Terakhir Guru Tetap Guru Tidak Tetap Jumlah 
sekolah dalam mewujudka
Jum h Pendidik  
Ta lah 
1 S3 - - - 
2 S2 21 - 21 
3 S1 151 7 158 
4 Sarmud/D3 6 - 6 
Jumlah Semua Guru 178 7 185 
2) na
3) bel 9. Tenaga Kependidikan 
No Pend. Terakhir Guru Tetap Guru Tidak Tetap Jumlah 
Te ga Kependidikan 
Ta
1 S1 1 1 2 
2 D3/D2/D1 1 1 2 
3 SLTA 10 2 12 
4 SLTP/SD 3 4 7 
Jumlah Semua Pegawai 15 8 23 
b. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
MGMP : Normatif, BK dan Produktif 
prestasi 
 Produktif 
pelatihan kompetensi paedagogis 
Intranet) 
i Tenaga Kependidikan 
 
etensi administratif 
1) Pengembangan Kompetensi Pendidik 
a) Pelaksanaan 
b) Pemberian reward bagi pendidik ber
c) Studi lanjut 
d) Workshop Penelitian Karya Ilmiah 
e) Sertifikasi Assesor
f) Peningkatan dan 
g) Peningkatan ICT 
h) Simulasi Digital 
i) Sertifikasi Guru Simulasi Digital 
j) Penerapan SIM Sekolah (
k) Kelas Maya (Moodle, Edmodo) 








c) Kompetensi informasi 
d) TIK 
e) Kompetensi Kepustakaan 
f) Kompetensi Teknis 
ik dan Tenaga Kependidikan 
ubilee, Universitas Presiden dan VEDC Malang 
rana 
adap peserta didik 30 m2 
n berupa tanah negara 
2 
an daya 10.500 KVA 
t Kerja 
AM 
menuhi rasio minimum (2 m2/ peserta didik) 
kelas memenuhi standar sarana prasarana. 
i siswa, pendidik 
g) Kegiatan Pendid
3) Pelatihan 
a) ESQ Outbound 
b) Diklat PTK 
c) Uji Assesor Otomotif dan Logam Mesin 
4) Kunjungan Benchmarking : J
9. Sarana Prasarana Fasilitas dan Lingkungan 
a. Identifikasi Sarana Prasa
1) Lahan Sekolah : 
a) Luas lahan 48.770 m2 
b) Rasio luas lahan terh
c) Bukti kepemilikan laha
2) Bangunan Gedung 
a) Luas lantai 22.220 m2 
b) Rasio luas lantai terhadap peserta didik 13,8 m
c) Jalan di dalam sekolah yang diaspal 
3) Fasilitas Pendukung 
a) Instalasi listrik deng
b) Fasilitas Telepon pada setiap Uni
c) Air Bersih PD
d) Bandwitch Internet dan Hotspot 
4) Ruang Kelas 
a) Banyaknya ruang kelas 32 ruang  
b) Banyaknya ruang kelas yang me
c) Sarana ruang 
d) Meja dan kurs
e) White board 
f) LCD, Screen 
5) Ruang perpustakaan 
a) Luas ruang perpustakaan 144m2 





6) Laboratorium Kimia, Luas laboratorium : 80 m2 
ratorium : 80 m2 
 
uas 208 m2 
24m2 
an Guru 2 Ruang Luas @42 m2 
 Buah, Luas tiap toilet 6 m2 
aga 
 halaman terbuka diberi kursi/tempat duduk, pohon, 
ah 
 berfungsi sebagai tempat upacara bendera 
t 
gi 2 unit 
i 
/peserta didik 
rasio per pegawai 4m2, luas 185m2 
 
0 m2 
as 144 m2 
ur, luas 110 m2 
7) Laboratorium fisika, Luas labo
8) Runag pimpinan, Luas 140 m2
9) Ruang pendidik, L
10) Tempat ibadah, Luas 110 m2 
11) UKS, Luas 32 m2 
12) Ruang Wakil Kepala dan dan Renbang 5 Ruang Luas @
13) Ruang Koprasi Siswa d
14) Kamar Kecil/WC/Toilet, 26
15) Gudang, Luas 144 m2 
16) Ruang Sirkulasi, 5 Lokasi 
17) Tempat Bermain dan Olahr
a) Tempat bermain di
perindnag, tempat samp
b) Tempat Olahraga 
• Tenis lapangan 1 area 
• Baset 1 lapangan 
• Sepak bola 1 lapangan
• Volly ball 2 lapangan 
• Panjat dinding 1 uni
• Loncat jauh/loncat ting
• Footsal 1 lapangan 
• Tenis meja 2 set meja 
18) Luas tempat bermain (30x30) 900m2 4 lokas
19) Luas tempat olah raga sesuai standar lapangan olah raga 
20) Rasio tempat bermain 2,75 m2
21) Ruang tata usaha dengan 
22) Runag konseling, luas 41 m2 
23) Ruang OSIS, luas 17 m2
24) Laboratorium Bahasa, luas 8
25) Ruang ICT, luas 16 m2 
26) Ruang theater, luas 100 m2 
27) Ruang Reptaloka/Pertemuan, lu
28) Rumah dinas dan dap





b. Ruang Pembelajaran  








ngan dan Ruang Pengolahan Limbah Organik 
Orang Tua Siswa dan Kunjungan Gubernur Jateng 
inas Pendidikan 
SS Malaysia 
4) Guru Asing (Volentire) dari USA dan Korea 
  
2) Ruang Theater (
3) Ruang Komputer 
4) Ruang Tutorial 
5) Bengkel Produktif 
c. Ruang Penunjang 
1) Bengkel Bangunan 
2) Bengkel Elektron
3) Bengkel Kompu









d. Green School 
1) Halaman Depan Sekolah 
2) Halaman Kantor Administrasi 
3) Halaman Kantor Depan dan Ruang Kelas 
4) Lingku
10. Humas Partnership dan Penyaluran Tamatan 
a. Humas 
1) Pertemuan 
2) Kunjungan Anggota DPRD dan Kepala D
b. Partnership 
1) SED – TVET Jerman dan L
2) Nathawee Collage Thailand 





c. Penyaluran Tamatan 
 Tabel 10. Penyaluran Tamatan 
Tahun Bekerja Melanjutkan Lain - Lain 
2012 85% 10% 5% 
2013 75% 19% 6% 
2014 80% 14% 6% 
1) Penyelengggaraan Job Fair 
2) Proses Rekruitmen 
11. Prestasi Sekolah 
Prestasi yang diraih oleh sekolah baik prestasi akademik ataupun prestasi non 
akademik merupakan suatu hal yang sangat penting untuk: 
a. Menunjukan kinerja dan kualitas sekolah 
b. Memudahkan dikenal oleh pihak luar terutama DU/DI atau Perguruan Tinggi 
untuk rekruitmen tamatan 
c. Penilaian positif bagi masyarakat dan Stake holders 
Adapun prestasi yang pernah diraih diantaranya: 
a. Prestasi Akademik, Kejuaraan LKS tingkat Propinsi 
b. Penghargaan Citra Pelayanan Prima tingkat Nasional 
c. Expose Potensi SMK dan Peresmian TUK tingkat Propinsi 
d. Televisi Edukasi 
12. Pembiayaan dan Anggaran Sekolah 
a. Sumber Pembiayaan 
Perencanaan, pemanfaatan/pembelanjaan dan pelaporan penggunaan anggaran 
di Sekolah harus transparan dan akuntabel mengacu pada peraturan perundangan dan 
Persyaratan yang berlaku. Sumber pembiayaan operasional sekolah berasal dari: 
1) Iuran Orang Tua Siswa/Komite Sekolah 
a) Sumbangan Pengembangan Pendidikan 
b) Iuran Wajib Pendidikan 
2) Pendanaan dari Pemerintah Kota 
a) Subsidi belanja 
b) Belanja Gaji 
3) Pendanaan dari APBN 
a) BOS 
b) Dana Alokasi Khusus/Block Grand 





5) Pendanaan dari pihak ketiga : SED-TVET dari pemerintah  Jerman untuk 
revitalisasi peralatan dan pelatihan Pendidik 
Pendanaan dari orang tua memperhatikan aspek kemampuan orang tua, 
subsidi silang, dan pemberian beasiswa bagi yang kurang mampu 
b. Perencanaan Anggaran 
1) Perencanaan Kegiatan Melalui Manrev dan Rapat Komite 
2) Finalisasi RAPBS dan Desk RAPBS dengan Dinas Pendidikan 
 
B. Perumusan Program Dan Rancangan Kegiatan Ppl/ Magang III 
Setelah melakukan analisis situasi dan kondisi sekolah melalui kegiatan 
observasi lapangan, maka disusun rancangan program PPL/ Magang III berdasarkan 
pertimbangan sebagai berikut : 
1. Kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat sekolah 
2. Adanya dukungan masyarakat sekolah dan instansi terkait 
3. Kemampuan dan keterampilan mahasiswa 
4. Ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan 
5. Ketersedian dana yang diperlukan 
6. Ketrsediaan waktu 
7. Kesinambungan program 
Adapun rumusan program PPL/ Magang III yang dilaksanakan di SMK Negeri 
1 Magelang adalah: 
1. Kegiatan Mengajar 
a. Observasi sekolah 
b. Pembuatan administrasi pembelajaran 
c. Mengikuti KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) Guru Pembimbing 
d. Praktik mengajar Administrasi Gambar Konstruksi Bangunan Kelas X BB, X 
BC, XI BC, XI BD dan Kelas XII BD 
e. Evaluasi penilaian Lembar Kerja Siswa 
f. Bimbingan dengan Guru Pembimbing Lapangan atau Dosen Pembimbing 
Lapangan 
2. Kegiatan Non Mengajar 
a. Upacara bendera hari Senin 
b. Upacara Peringatan Hari Kemerkekaan RI Ke-71 
c. Kegiatan HUT RI Ke-71 dan HUT SMK N 1 Magelang Ke-51 







e. Piket Perpustakaan 
f. Piket Ruang Guru 
g. Mengikuti Senam/SKJ dan Gerak Jalan 
h. Menyusun Laporan PPL 
3. Kegiatan Tambahan 
Kegiatan tambahan berupa kegiatan yang diluar perumusan program kerja 
PPL/ Magang III. 
BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/ Magang III adalah suatu kegiatan 
kurikuler, yang meliputi praktik mengajar dengan bimbingan serta tugas-tugas lain 
sebagai penunjang untuk memperoleh profesionalisme yang tinggi di bidang 
mengajar. PPL/ Magang III adalah kegiatan yang wajib ditempuh oleh mahasiswa S1 
UNY program kependidikan karena orientasi utamanya adalah kependidikan. Dalam 
hal ini akan dinilai bagaimana mahasiswa praktikan mengaplikasikan segala ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama di bangku kuliah ke dalam 
kehidupan sekolah. Faktor - faktor penting yang sangat mendukung dalam 
pelaksanaan PPL/ Magang III antara  lain  kesiapan  mental,  penguasaan  materi,  
penguasaan  dan  pengelolaan kelas, penyajian materi, kemampuan berinteraksi 
dengan peserta didik, guru, karyawan, orang tua/ wali murid, dan masyarakat 
sekitar. Jika praktikan hanya menguasai  sebagian  dari  faktor  di  atas  maka  
pada  pelaksanaan  PPL/ Magang III  akan mengalami kesulitan. Adapun syarat 
akademis yang harus dipenuhi adalah sudah lulus mata kuliah Pengajaran Mikro 
(micro teaching) serta harus mengikuti pembekalan PPL/ Magang III yang diadakan 
oleh universitas sebelum mahasiswa diterjunkan ke lokasi. 
PPL/ Magang III yang difungsikan sebagai media untuk mengembangkan 
kompetensi yang profesional melalui pengalaman empiris, maka PPL/ Magang III 
seharusnya memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan 
diri. Oleh karena itu, mahasiswa dalam pelaksanaan PPL/ Magang III hendaknya 
tidak berbuat seenaknya, akan tetapi haruslah memiliki program yang terencana 
secara baik dan tepat. 
Rangkaian kegiatan PPL/ Magang III dimulai sejak mahasiswa di kampus 
sampai di sekolah tempat praktik. Penyerahan mahasiswa di sekolah dilaksanakan 
pada tanggal 2 Maret 2016. Praktek pengalaman lapangan dilaksanakan kurang 
lebih selama dua bulan, dimana mahasiswa PPL/ Magang III harus benar-benar 





1. Persiapan di Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Orientasi Pembelajaran Mikro 
Pengajaran mikro merupakan mata kuliah wajib tempuh dan wajib lulusbagi 
mahasiswa program studi kependidikan terutama menjelang PPL/ Magang III. Mata 
kuliah ini dilaksanakan satu semester sebelum pelaksanaan praktik pengalaman 
lapangan, yaitu pada semester VI. Dalam kegiatan ini mahasiswa calon guru dilatih 
keterampilannya dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas. 
Dalam kuliah ini mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang setiap 
kelompoknya terdiri dari 10 sampai 15 mahasiswa di bawah bimbingan dan 
pengawasan oleh dosen pembimbing. Setiap kelompok mengadakan pengajaran 
mikro bersama dosen pembimbing dalam satu minggu sekali pada hari yang telah 
disepakati bersama dan melakukan pengajaran mikro selama 15 - 20 menit setiap kali 
tampil. 
Praktik Pembelajaran Mikro meliputi: 
1) Praktik   menyusun   perangkat   pembelajaran   berupa   Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan media pembelajaran. 
2) Praktik membuka pelajaran. 
3) Praktik mengajar dengan metode yang dianggap sesuai dengan materi 
yang disampaikan. 
4) Praktik menyampaikan materi (materi fisik dan non fisik). 
5) Teknik bertanya kepada peserta didik. 
6) Teknik menjawab pertanyaan peserta didik. 
7) Praktik penguasaan atau pengelolaan kelas. 
8) Praktik menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 
disampaikan. 
9) Praktik menutup pelajaran. 
Selesai mengajar, mahasiswa mendapat pengarahan atau koreksi 
mengenai kesalahan atau kekurangan dan kelebihan yang mendukung 
mahasiswa dalam mengajar. 
b. Pembekalan PPL/ Magang III 
Pembekalan dilaksanakan di tingkat jurusan untuk seluruh mahasiswa yang 
mengambil mata kuliah PPL/ Magang III. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 
PPL/ Magang III ditentukan oleh koordinator PPL/ Magang III masing-masing 
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jurusan. DPL PPL/Magang III Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan untuk 
lokasi SMK Negeri 1 Magelang adalah Bapak Drs. V. Lilik Hariyanto, M.Pd. 
2. Persiapan di SMK Negeri 1 Magelang 
a. Observasi Sekolah 
Sasaran dari kegiatan ini adalah gedung sekolah, lingkungan sekolah, serta 
fasilitas dan kelengkapan yang akan menjadi tempat praktik mengajar. Observasi 
pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Maret   2016   di   SMK Negeri 1 Magelang,   
berikutnya   observasi   di Jurusan Bangunan Paket Keahlian Teknik Gambar 
Bangunan. 
b. Observasi Proses Mengajar dan Observasi Perilaku Peserta Didik 
Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman 
pendahuluan proses pembelajaran. Obyek pengamatan yaitu kompetensi 
profesional yang telah dicontohkan oleh guru pembimbing di kelas. Tidak lupa 
sebelumnya mahasiswa melakukan observasi perangkat pembelajaran (RPP dan 
silabus). 
Mahasiswa melakukan observasi untuk mengamati cara guru dalam hal: 
membuka pelajaran, penyajian materi, metode pembelajaran, penggunaan bahasa, 
penggunaan waktu, gerak, cara memotivasi peserta didik, teknik bertanya, teknik 
penguasaan kelas, penggunaan   media,   bentuk   dan   cara   evaluasi,   serta   
menutup pelajaran.  
Adapun hasil observasi kelas mengenai rangkaian proses mengajar guru 
adalah: 
1) Membuka Pelajaran 
Sebelum pelajaran dimulai, guru mengucapkan salam kemudian 
mempersilakan peserta didik untuk berdoa terlebih dahulu dipimpin ketua kelas. 
Guru menenangkan peserta didik, memberi salam, dan menyanyikan lagu Indonesia 
Raya jika pelajaran dimulai jam pertaman. Kemudian mengecek kehadiran siswa, 
menanyakan kesiapan peserta didik. Sebelum masuk materi yang selanjutnya, guru 
mengulas kembali materi yang lalu untuk mengingatkan peserta didik pada materi 
yang sebelumnya. 
2) Penyajian Materi 
Materi yang akan diberikan kepada peserta didik di dalam kelas sudah 
terstruktur dengan baik dan jelas. Guru menjelaskan materi dengan runtut, tahap 





Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab, 
dan metode praktik. Guru juga menggunakan metode pembelajaran dengan 
demonstrasi/ eksperimen apabila materi yang diberikan cocok untuk 
didemonstrasikan/ eksperimen. 
4) Penggunaan Bahasa 
Bahasa yang digunakan oleh guru sangat komunikatif, sehingga peserta 
didik dapat mengikuti dan mengerti apa yang guru sampaikan. Guru menjelaskan 
dengan bahasa Indonesia yang sederhana dan mudah dipahami oleh peserta didik. 
Dalam penyampaian materi, guru menyelingi dengan beberapa lelucon sehingga 
dapat mencairkan ketegangan dalam proses pembelajaran. 
5) Penggunaan Waktu 
Penggunaan waktu cukup efektif dan efisien. Baik guru maupun peserta didik 
masuk kelas tepat waktu, dan guru meninggalkan kelas dengan tepat waktu. 
6) Gerak 
Gerak guru cukup luwes.  Gerak guru santai tetapi juga serius. Dalam 
kegiatan belajar mengajar, guru sesekali berjalan ke belakang kelas untuk mengecek 
tugas yang diberikan dan membimbing siswa yang bertanya. 
7) Cara Memotivasi Peserta didik 
Guru memotivasi peserta didik dengan memberikan gambaran pengalaman 
nyata saat beliau sekolah. Guru juga memberikan banyak pesan moral dan agama 
yang dapat membangun nilai dan norma yang sudah sering tertinggal. Selain itu, 
guru juga memotivasi siswa dengan cara memperlihatkan hasil praktik menggabar 
siswa yang telah lulus, sebagai media pembelajaran yang dapat dicontoh siswa. 
8) Teknik Bertanya 
Guru dalam memberikan pertanyaan kepada peserta didik, ditujukan untuk 
semua peserta didik. Apabila tidak ada yang menjawab maka guru menunjuk salah 
satu peserta didik untuk menjawabnya, dan menyuruh peserta didik yang lain untuk 
memberikan komentar sehingga diperoleh jawaban yang benar. 
9) Teknik Penguasaan Kelas 
Guru mampu menguasai kelas dengan baik. Jika ada peserta didik yang tidak 
memperhatikan, maka guru memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik 






Media yang digunakan adalah power point, papan tulis (white board), spidol, 
dan penghapus. Media pembelajaran yang lain yang digunakan adalah buku teks 
pelajaran. 
11) Bentuk dan Cara Evaluasi 
Cara mengevaluasi peserta didik adalah dengan memberikan soal - soal 
kepada peserta didik dan langsung dikerjakan di dalam kelas kemudian dicocokkan 
bersama - sama. 
12) Menutup Pelajaran 
Pelajaran ditutup dengan menyimpulkan hasil materi yang telah dibahas 
selama proses pembelajaran. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk 
mengerjakan soal-soal yang diberikan, dan menyampaikan pesan untuk pertemuan 
yang akan datang. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah bersama-
sama dan mengucapkan salam kepada peserta didik. 
Adapun hasil observasi mengenai peserta didik adalah sebgai berikut: 
1) Perilaku Peserta Didik di Dalam Kelas 
Peserta didik selalu mencatat apa yang guru tulis di papan tulis. Peserta didik 
cukup aktif dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Peserta didik 
mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi tentang materi yang disampaikan oleh guru. 
Hal ini terbukti dari sebagian besar dari mereka yang suka bertanya. Sebagian peserta 
didik tidak mengerjakan tugas rumah, sebagian jalan-jalan di kelas, dan terkadang 
masih ramai meskipun sudah ada guru. 
2) Perilaku Peserta Didik di Luar Kelas 
Perilaku peserta didik diluar kelas cukup sopan, dan akrab dengan Bapak dan 
Ibu gurunya. Sebagian peserta didik terlambat masuk ke kelas. 
3. Persiapan Praktik Mengajar 
Adapun persiapan yang dilakukan sebelum praktik mengajar diantaranya 
adalah: 
a) Pembuatan Perangkat Pembelajaran 
Perangkat pembelajaran memuat kompetensi yang akan diajarkan kepada 
peserta didik.  Dalam upaya pencapaian kompetensi, perangkat pembelajaran ini 
harus dibuat secara matang. Mahasiswa harus paham mengenai materi pokok 
pembelajaran yang diajarkan, apa saja substansi instruksional yang harus dikuasai, 
bagaimanakah metode penilaian yang digunakan, strategi atau skenario pembelajaran 
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apa yang dipakai, penentuan alokasi waktu yang tepat dan sumber belajar apa yang 
digunakan. 
Setiap kali melakukan pengajaran di kelas mahasiswa harus mempersiapkan 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dapat digunakan sebagai panduan 
dalam melakukan tatap muka dengan peserta didik. Mahasiswa harus melakukan 
minimal 4 kali tatap muka. Oleh sebab itu dalam penyusunan RPP benar - benar 
memperhitungkan waktu yang tersedia, jumlah jam mengajar per minggu, dan 
materi yang harus disampaikan. Hal ini sangat bermanfaat untuk mematangkan 
persiapan sebelum mengajar dan merupakan sarana latihan bagi setiap calon guru. 
Pembuatan perangkat pembelajaran ini dibimbing oleh guru pembimbing, 
mengacu pada kurikulum, kalender pendidikan, dan buku pegangan guru. Dengan 
persiapan ini diharapkan penulis dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 
dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 
b) Daftar Hadir  
Daftar hadir berfungsi untuk mengetahui peserta didik yang aktif masuk dan 
peserta didik yang sering meninggalkan pelajaran dengan berbagai alasan. 
c) Pembuatan Media Pembelajaran 
Pembuatan  media  pembelajaran  ini  bertujuan  untuk membantu  guru  
dalam  proses  pembelajaran  di  kelas  dan memudahkan peserta didik dalam 
pembelajaran media pembelajaran berupa jobsheet dan power point. 
d) Persiapan Alat, Sarana, dan Prasarana 
Alat, sarana, dan prasarana yang dipersiapkan sebelum kegiatan PPL/ 
Magang III dilakukan adalah mempersiapkan alat tulis pribadi (spidol, bolpoin, dll), 
alat berbasis IT (LCD, komputer, flashdisk, dll), serta mempersiapkan ruangan 
yang akan dipakai. Mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan 
program PPL/ Magang III. 
e) Kondisi Fisik dan Mental 
Sebelum melaksanakan kegiatan PPL/ Magang III diperlukan kondisi fisik 
yang baik agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan PPL/ Magang 
III diperlukan juga kondisi mental yang mendukung karena bagi mahasiswa kegiatan 
ini merupakan sesuatu yang baru yang tidak semua orang dapat melakukannya 
dengan baik. Kegiatan memberikan pengajaran di kelas merupakan hal yang sulit 
karena mahasiswa dihadapkan pada banyak peserta didik yang memiliki karakter 
yang berbeda - beda, sehingga persiapan yang matang ketika akan mengajar di kelas 
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sangat penting untuk dilakukan. Penguasaan materi juga harus benar-benar matang 
agar mahasiswa dapat menguasai kelas dengan baik. 
 
B. Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan PPL/ Magang III di SMK Negeri 1 Magelang yang 
dimulai sejak tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 15 September 2015, masing- 
masing mahasiswa mendapatkan kesempatan melakukan praktik mengajar.  
Adapun pelakasanaan kegiatan PPL/ Magang III yang dilakukaan selama 
PPL/ Magang III adalah: 
1. Kegiatan Mengajar 
a. Observasi  
1) Bentuk Kegiatan : Mengamati kondisi sekolah dan peserta 
didik di sekolah 
2) Tujuan Kegiatan : Mempersiapkan mahasiswa sebelum praktik 
mengajar 
3) Sasaran : Sekolah dan peserta didik 
4) Waktu Pelaksanaan : Sebelum praktik mengajar 
Kegiatan observasi dilakukan sebelum mahasiswa PPL/ Magang III terjun 
untuk praktik mengajar di sekolah sehingga dari kegiatan observasi tersebut 
mahasiswa dapat mengenal kondisi lingkungan sekolah dan kondisi peserta didik 
yang nantinya akan menjadi sasaran praktik mengajar. Selain itu mahasiswa dapat 
mempersiapkan keperluan apa saja yang dibutuhkan nantinya saat praktik mengajar. 
Kegiatan observasi untuk lebih lengkapnya sudah di jelaskan pada penjelasan 
sebelumnya. 
b. Mendampingi atau Mengamati Kegiatan Pembelajaran di Kelas 
1) Bentuk Kegiatan : Mengamati peserta didik dan mendampingi 
peserta didik saat pembelajaran. 
2) Tujuan Kegiatan : Agar mahasiswa dapat menilai dan 
mengevaluasi dari pembelajaran untuk 
dijadikan bekal dalam praktik mengajar. 
3) Sasaran : Sekolah, guru dan peserta didik. 
4) Waktu Pelaksanaan : Diluar jam praktik mengajar 
Kegiatan mengamati atau mendampingi pembelajaran dilakukan mahasiswa 
untuk mengamati bagaimana guru memberikan pembelajaran kepada peserta didik 
dan mengamati kondisi peserta didik, sehingga mahasiswa dapat menilai dan 
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mengevaluasi pembelajaran untuk dijadikan bekal pada saat nanti praktik mengajar. 
Selain itu mahasiswa mendampingi peserta didik saat pembelajaran yaitu ikut serta 
dalam mengkondisikan peserta didik. 
c. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing 
1) Bentuk Kegiatan : Bimbingan terkait administrasi PPL/ 
Magang III seperti matrik kegiatan, laporan 
mingguan, laporan PPL/ Magang III. 
2) Tujuan Kegiatan : Agar mahasiswa mendapat bimbingan 
praktik megajar. 
3) Sasaran : DPL dan Mahasiswa PPL/ Magang III 
4) Waktu Pelaksanaan : Dua minggu sekali 
Kegiatan konsultasi dengan dosen pembimbing dimaskudkan agar mahasiswa 
PPL/ Magang III mendapat bimbingan mengenai kegiatan pada saat praktik mengajar 
yaitu mengenai penyusunan matrik kegiatan, laporan mingguan dan penyusunan 
laporan PPL/ Magang III. Selain itu dosen pembimbing juga memberikan arahan dan 
masukan kepada mahasiswa agar dapat melaksanakan kegiatan praktik mengajar 
dengan sebaik – baiknya.  
d. Bimbingan dengan Guru Pembimbing  
1) Bentuk Kegiatan : Konsultasi mengenai RPP, dan administrasi 
mengajar serta kegiatan PPL/ Magang III, 
mengevaluasi praktik mengajar. 
2) Tujuan Kegiatan : Memberikan bimbingan terkait praktik 
mengajar. 
3) Sasaran : Guru pembimbing dan mahasiswa PPL/ 
Magang III 
4) Waktu Pelaksanaan : Sebelum dan sesudah praktik mengajar 
Kegiatan konsultasi dengan guru pembimbing dimaskudkan agar mahasiswa 
PPL/ Magang III dapat mendapat bimbingan mengenai kegiatan pada saat praktik 
mengajar yaitu tentang materi apa yang akan disampaikan pada saat praktik 
mengajar, RPP, media pembelajaran, dan administrasi mengajar lainnya. Dari 
kegiatan ini guru menanyakan kesulitan – kesulitan apa yang di hadapi mahasiswa 
praktikan saat praktik mengajar dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. 
Selain itu setelah   melakukan   kegiatan praktik mengajar di kelas, guru pembimbing 
memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan praktik mengajar, meliputi cara 
penyampaian materi, penguasaan materi, ketepatan media yang digunakan, waktu, 
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kejelasan suara dan cara menguasai kelas. Jika selama proses pembelajaran ada 
kekurangan - kekurangan dan kesulitan, guru   pembimbing   akan   memberikan   
arahan   dan   saran   untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masukan dari guru 
pembimbing sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada 
pertemuan selanjutnya. 
e. Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
1) Bentuk Kegiatan : Pembuatan RPP pembelajaran 
2) Tujuan Kegiatan : Mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran 
3) Sasaran : Peserta didik kelas X BB, X BC, XI BC, XI 
BD dan XII BD 
4) Waktu Pelaksanaan : Sebelum praktik mengajar 
Sebelum mahasiswa melakukan praktik mengajar baik itu yang bersifat teori 
maupun praktik, maka mahasiswa harus mempersiapkan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP). Di dalam RPP terdapat semua hal yang akan dilakukan selama 
proses pembelajaran. Di antaranya alokasi waktu, Kompetensi Inti dan Kompetensi 
Dasar, indikator dan tujuan yang ingin dicapai, sumber belajar dan metode penilaian 
yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan kisi - kisi soal dibuat untuk 
menyesuaikan soal dengan tingkat kemampuan atau struktur kognitif peserta didik 
kelas Peserta didik kelas X BB, X BC, XI BC, XI BD dan XII BD, untuk 
menyesuaikan soal dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kegiatan ini 
terdiri dari tiga kegiatan yaitu persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kegiatan 
persiapan meliputi menyiapkan bahan atau materi yang akan disampaikan. Kegiatan 
pelaksanaan yaitu pada saat proses pembuatan RPP dan kegiatan evaluasi jika RPP 
yang telah dibuat kemudian dikonsultasikan kepada guru pembimbing terdapat 
kesalahan atau mendapat perbaikan dari guru pembimbing sehingga perlu adanya 
perbaikan. 
f. Membuat Media Pembelajaran 
1) Bentuk Kegiatan : Pembuatan slide power point materi kelas X 
yaitu Pengenalan Alat Gambar dan 
Menggambar Garis. Materi Kelas X yaitu 
Menggambar Proyeksi Bangunan Sederhana 
dan pembuatan jobsheetnya. 
2) Tujuan Kegiatan : Mempermudah dalam penyampaian materi 




3) Sasaran : Peserta didik kelas X BB, X BC, XI BC, XI 
BD dan XII BD 
4) Waktu Pelaksanaan : Sebelum praktik mengajar 
Pebuatan media pembelajaran dimaksudkan untuk membantu atau 
mempermudah praktikan dalam menyampaiakan pembelajaran sehingga peserta 
didik dapat mudah menerima materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat 
diantaranya berupa slide power point dan jobsheet sebagai panduan praktikum.  
g. Praktik Mengajar 
1) Bentuk Kegiatan : Praktik mengajar mata pelajaran Gambar 
Teknik kelas X BB, X BC dan Gambar 
Konstruksi Bangunan kelas XI BC, XI BD 
dan XII BD 
2) Tujuan Kegiatan : Menyampaikan dan mengajarkan materi 
pembelajaran, dan mendampingi 
pembelajaran. 
3) Sasaran : Peserta didik kelas X BB, X BC, XI BC, XI 
BD dan XII BD 
4) Waktu Pelaksanaan : Sesuai dengan jadwal pembelajaran 
Tujuan kegiatan praktik mengajar ini adalah menerapkan sistem pembelajaran 
di sekolah dengan menggunakan ilmu yang dimiliki. Praktik mengajar dilakukan 8 
kali pertemuan pelajaran. Praktikan melakukan praktik mengajar terbimbing mata 
pelajaran Gambar Teknik dan Gambar Konstruksi Bangunan secara langsung. Setiap 
pertemuan di kelas, guru pembimbing ikut masuk ke kelas dan mengamati langsung 
proses praktikan mengajar. Hal ini merupakan praktik terbimbing. 
Pada setiap awal proses pembelajaran diawali dengan menyanyikan lagu 
Indonesia Raya kemudian salam, berdoa dan presensi dilanjutkan dengan apersepsi 
yaitu dengan memberikan pertanyaan untuk mengulas dan mengingatkan materi 
pelajaran sebelumnya, sebelum masuk ke materi yang akan disampaikan. Agar 
terjadi interaksi dan komunikasi dua arah antara praktikan dengan peserta didik, 
maka dalam setiap pertemuan selalu melibatkan peserta didik dalam menyelesaikan 
soal. 
Metode mengajar yang digunakan praktikan adalah metode ceramah, 
demonstrasi, tanya jawab dan penugasan. Selesai menyampaikan materi pelajaran, 
praktikan sering memberi soal tugas untuk latihan peserta didik di rumah. 
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Adapun rincian praktik mengajar terbimbing dan mandiri selama PPL/ 
Magang III adalah sebagai berikut: 












XI BD 1-4 
Menggambar Proyeksi Bangunan 










XI BD 7-12 






XI BD 3-6 
Menggambar kelengkapan dokumen 





X BC 1-4 
Membuat kolom nama (etiket) dan 






XI BD 7-12 






X BC 1-4 Membuat huruf dan angka 
h. Evaluasi Penilaian Lembar Kerja Siswa 
1) Bentuk Kegiatan : Mengoreksi hasil kerja siswa, merekap nilai 
siswa dan menganalisis hasil penilaian apakah 
perlu ada yang mendapat perbaikan. 
2) Tujuan Kegiatan : Mengetahui tingkat pencapain kompetensi 
pembelajaran siswa yang telah diberikan 
3) Sasaran : Peserta didik kelas X BB, X BC, XI BC, XI BD 
dan XII BD 
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4) Waktu Pelaksanaan : Penyusunan evaluasi dilakukan sebelum 
pembelajaran. Pemberian evaluasi dilakukan saat 
pembelajaran dan penilaian dilakukan setelah 
praktik mengajar. 
Pembuatan evaluasi pembelajaran dimaksudkan untuk mengukur pemahaman 
peserta didik setelah menerima materi pembelajaran dan evaluasi pembelajaran di 
lakukan setelah pembelajaran selesai dilakukan. Evaluasi pembelajaran berupa 
pemberian soal atau penugasan kepada peserta didik. Dari evaluasi yang diberikan, 
dilakukan juga penilaian evaluasi yang telah diberikan sehingga diperoleh hasil 
evaluasi peserta didik. Evaluasi yang diberikan kepada peserta didik ada yang 
dikerjakan secara individu ada juga yang secara berkelompok. 
2. Kegiatan Non Mengajar 
a. Membantu Kegiatan Guru Pembimbing 
1) Bentuk Kegiatan : Membantu kegiatan guru pembimbing ketika 
diminta untuk membantu 
2) Tujuan Kegiatan : Ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan 
oleh guru. 
3) Sasaran : Guru pembimbing dan Mahasiswa PPL/ Magang III 
4) Waktu Pelaksanaan : Sewaktu – waktu diperlukan  
Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu kegiatan guru pembimbing yang 
berkaitan dengan kegiatan mengajar seperti diminta membuatkan RPP satu semester, 
PROTA, PROMES dan administrasi mengajar lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan 
agar mahasiswa juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru 
pembimbing dalam melaksanakan kegiatan mengajar. Kegiatan ini sewaktu – waktu 
dilakukan sesuai dengan apa yang guru pembimbing meminta bantuan. 
b. Membantu Kegiatan Akreditasi Sekolah 
1) Bentuk Kegiatan : Membantu WKS 1 dalam penyusunan kurikulum 
SMK Negeri 1 Magelang, Penyusunan RPP 1 
Semester dan membuat PROMES dan PROTA.  
2) Tujuan Kegiatan : Mahasisawa mendapat pengalaman dan 
pengetahuan baru tentang kegiatan akreditasi 
3) Sasaran : Sekolah, jurusan 
4) Waktu Pelaksanaan : Diluar jam praktik mengajar  
Pada saat kegiatan akreditasi mahasiswa diminta oleh pihak sekolah, jurusan 
dan guru pembimbing untuk membantu persiapan akreditasi, seperti membantu 
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penyusunan kurikulum sekolah, penyusunan RPP 1 Semester, pembuatan PROMES 
dan PROTA serta anaisis penilaian. Kegiatan ini dilakukan sewaktu – waktu di luar 
jam praktik mengajar dan dikerjakan di sekolah. Dari kegiatan ini mahasiswa PPL/ 
Magang III mendapat pengalaman dan pengetahuan baru tentang kegiatan akreditasi 
sekolah sehingga dapat dijadikan bekal untuk kedepannya. 
c. Piket Pagi dan Piket Guru 
1) Bentuk Kegiatan : Piket pagi berupa kegiatan menyambut siswa di 
depan gerbang dan memeriksa kelengakapan atribut 
sekolah siswa, sedangkan piket guru yaitu 
menggantikan guru jika ada jam kosong. 
2) Tujuan Kegiatan : Ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan 
oleh guru. 
3) Sasaran : Mahasiswa PPL/ Magang III 
4) Waktu Pelaksanaan : Sesuai jadwal 
Kegiatan piket pagi yang dilaksanakan mahasiswa yaitu menyambut siswa 
yang datang ke sekolah setiap harinya dan  memeriksa kelengkapan atribut sekolah 
siswa, kegiatan ini dilakukan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 
setiap harinya. Sedangkan kegiatan piket guru dilaksanakan di ruang guru bertujuan 
untuk menggantikan guru yang tidak hadir untuk mengisi kelas kosong sehingga 
mahasiswa diminta untuk mendampingi siswa saat jam pelajaran kosong untuk 
memberikan penugasan dari guru yang tidak hadir kepada siswa. 
d. Mengikuti Upacara Bendera 
1) Bentuk Kegiatan : Mengikuti upacara bendera setiap hari senin pagi, 
upacara bendera hari besar nasional (Peringatan Hari 
Kemerdekaan RI yang ke 71) 
2) Tujuan Kegiatan : Berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. 
3) Sasaran : Seluruh Warga SMK Negeri 1 Magelang dan 
Mahasiswa PPL/ Magang III 
4) Waktu Pelaksanaan : Setiap hari senin pagi. 
Kegiatan upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin pagi yang 
dilaksanakan di lapangan SMK dan diikuti oleh seluruh warga SMK Negeri 1 
Magelang. Petugas upacara bendera dilaksanakan oleh para siswa yang ditunjuk 





e. Mengikuti Senam SKJ/Gerak Jalan 
1) Bentuk Kegiatan : Mengikuti senam SKJ setiap hari jumat pagi dan 
gerak jalan setiap awal bulan di hari jumat. 
2) Tujuan Kegiatan : Untuk menyehatkan dan menyegarkan badan. 
3) Sasaran : Seluruh Warga SMK Negeri 1 Magelang dan 
Mahasiswa PPL/ Magang III 
4) Waktu Pelaksanaan : Setiap hari jumat pagi 
Kegiatan senam SKJ/ Gerak jalan dilaksanakan setiap hari jumat pagi yang 
dilaksanakan di lapangan SMK dan diikuti oleh seluruh warga SMK Negeri 1 
Magelang. Peserta senam SKJ adalah seluruh warga SMK Negeri 1 Magelang 
sedangkan peserta gerak jalan adalah guru dan karyawan SMK Negeri 1 Magelang 
dengan rute memutari jalan sekitar sekolah. Instruktur senam SKJ dipimpin oleh para 
siswa yang ditunjuk menjadi instruktur senam. Setelah kegiatan senam SKJ/ Gerak 
jalan guru dan karyawan disediakan bubur kacang hijau untuk dinikmati bersama – 
sama. 
f. Menyusun Laporan PPL 
1) Bentuk Kegiatan : Menyusun laporan PPL 
2) Tujuan Kegiatan : Untuk memenuhi salah satu syarat kegiatan PPL/ 
Magang III. 
3) Sasaran : Mahasiswa PPL/ Magang III 
4) Waktu Pelaksanaan : Selama dan setelah kegiatan PPL/ Magang III 
Kegiatan penyusunan laporan PPL bertujuan untuk memenuhi salah satu 
syarat kegiatan PPL/ Magang III. Laporan ini berisi kegiatan selama PPL yang terdiri 
dari kegiatan mengajar dan kegiatan non mengajar serta kegiatan tambahan. Laporan 
PPL/ Magang III merupakan laporan individu yang disusun oleh setiap mahasiswa 
PPL. 
3. Kegiatan Tambahan 
a. Kegiatan HUT SMK Negeri 1 Magelang dan HUT RI 
1) Bentuk Kegiatan : Membantu panitia dalam melaksanakan kegiatan 
perlombaan dan jalan sehat. 
2) Tujuan Kegiatan : Mahasiswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
sekolah 
3) Sasaran : Mahasiswa PPL/ Magang III  
4) Waktu Pelaksanaan : Tanggal 15 - 17 Agustus 2016 
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Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa dapat ikut berpartisipasi dalam 
kegiatan di sekolah yaitu kegiatan HUT SMK Negeri 1 Magelang dan HUT RI. 
Mahasiswa ikut membantu panitia perlombaan dan mendampingi saat 
berlangsungnya kegiatan. Selain itu mahasiswa juga ikut berpartisipasi mengikuti 
kegiatan jalan santai yang dilaksanakan oleh semua warga sekolah. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan Dan Refleksi 
Pelaksanaan PPL/ Magang III di SMK Negeri 1 Magelang, berlangsung 
mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 15 September 2016. Adapun kelas yang 
digunakan untuk Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/ Magang III adalah kelas 
kelas X BB, X BC, XI BC, XI BD dan XII BD sebagai kelas bimbingan dengan 
materi Gambar Teknik dan Gambar Konstruksi Bangunan. Adapun kegiatan 
mengajar yang dilaksanakan mencakup penerapan pengetahuan dan pengalaman 
yang ada di lapangan. Proses belajar mengajar yang meliputi: 
1. Membuka pelajaran  
2. Penguasaan materi 
3. Penyampaian materi 
4. Interaksi Pembelajaran 
5. Kegiatan Pembelajaran  
6. Penggunaan Bahasa 
7. Alokasi Waktu 
8. Penampilan gerak 
9. Menutup Pelajaran 
10. Evaluasi dan Penilaian 
Dalam praktik mengajar, praktikan meminta masukan baik saran maupun 
kritik yang membangun dari guru pembimbing untuk kelancaran praktik mengajar di 
kelas. Dalam pelaksanaan praktik mengajar ini, ada beberapa kegiatan yang 
dilakukan oleh praktikan. Kegiatan tersebut antara lain: 
1. Analisis Kegiatan Pembelajaran 
Dalam kegiatan proses pembelajaran, praktikan melakukan beberapa 
rangkaian kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut, adalah: 
a. Pendahuluan 
1) Pembukaan 
Dalam membuka pelajaran, praktikan melakukan beberapa kegiatan seperti 
memulai pelajaran dengan berdoa, salam pembuka, menanyakan kabar peserta didik 
dan kesiapan dalam menerima pelajaran, serta mencatat kehadiran peserta didik. 
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2) Mengecek Tugas Peserta Didik 
Peserta didik mengumpulkan tugas yang telah diberikan   pada pertemuan 
sebelumnya. 
3) Mengulang Kembali Pelajaran yang Sudah Disampaikan 
Praktikan mengulas pelajaran yang sudah disampaikan pada pertemuan 
sebelumnya dan mencoba memunculkan apersepsi untuk memotivasi peserta didik 
agar lebih tertarik dengan materi yang disampaikan. 
4) Penyajian materi 
Materi yang ada disampaikan menggunakan beberapa metode yang antara 
lain, ceramah, handout, diskusi kelompok dan presentasi. 
b. Kegiatan Inti 
1) Interaksi dengan Peserta Didik 
Dalam kegiatan belajar mengajar, terjadi interaksi yang baik antara guru 
dengan peserta didik maupun antara peserta didik yang satu dengan peserta didik 
lainnya. Peran guru sebagai fasilitator dan mengontrol situasi kelas menjadi prioritas 
utama. Peserta didik cenderung aktif, mereka mendiskusikan apa yang sedang 
mereka pelajari. Praktikan berusaha untuk memfasilitasi, menyampaikan materi yang 
perlu diketahui oleh peserta didik, mengontrol, mengarahkan peserta didik untuk 
aktif berpikir dan terlibat dalam proses pembelajaran. Di samping itu, praktikan juga 
melakukan evaluasi penilaian pembelajaran. 
2) Peserta Didik Mengerjakan Latihan Soal 
Dalam mengerjakan latihan soal, peserta didik mengerjakan secara diskusi 
kelompok dan apabila ada pertanyaan atau pun hal – hal yang kurang jelas peserta 




3) Membahas Soal 
Dalam membahas latihan soal, peserta didik mengerjakan pekerjaannya 
terlebih dahulu kemudian praktikan mengecek hasil perkerjaan tersebut dan 
menjelaskan secara detail soal - soal yang belum dikuasai peserta didik. 
c. Penutup 
1) Mengambil Kesimpulan 
Praktikan terlebih dahulu menanyakan kembali tentang materi yang baru saja 
dipelajari atau diperoleh dari kegiatan belajar mengajar yang sudah dilakukan. 
Kemudian peserta didik mengambil kesimpulan dari materi yang dijelaskan dengan 
bimbingan praktikan. 
2) Memberi Tugas 
Agar peserta didik lebih memahami tentang materi yang baru diajarkan, maka 
praktikan memberi tugas rumah yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. 
3) Umpan Balik dari Pembimbing 
Dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan, guru pembimbing sangat 
berperan dalam kelancaran penyampaian materi. Hal ini dikarenakan guru 
pembimbing sudah mempunyai pengalaman yang cukup dalam menghadapi peserta 
didik ketika proses belajar mengajar berlangsung. Dalam praktik pengalaman 
lapangan, guru pembimbing mengamati dan memperhatikan praktikan ketika sedang 
praktik mengajar. Setelah praktikan selesai praktik mengajarnya, guru pembimbing 
memberikan umpan balik kepadapraktikan.  Umpan  balik  ini  berupa  saran-saran 
yang  dapat  digunakan  oleh  praktikan  untuk  memperbaiki  kegiatan belajar 
mengajar selanjutnya. Saran-saran yang diberikan guru pembimbing antara lain: 
a) Teknis penyampaian materi harus diperjelas 
b) Praktikan harus lebih menguasai  kelas 
c) Praktikan lebih tegas dalam bertanya kepada peserta didik 
d) Praktikan harus lebih keras lagi suaranya 
e) Praktikan terlalu cepat dalam berbicara 
f) Praktikan sebaiknya memberikan banyak latihan soal dan tugas - tugas 
kepada peserta didik. 
2. Analisis Pelaksanaan 
Dari  hasil  pelaksanaan  PPL/ Magang III perlu  dilakukan analisis,  baik  
mengenai  hal  yang  sudah  baik  maupun  hal  yang  kurang  baik. Adapun analisis 




1. Analisis Keterkaitan Program dan Pelaksanaan 
Program PPL/ Magang III yang telah dilaksanakan tentunya tidak dapat 
berjalan sesuai dengan rencana. Ada beberapa hal yang menyimpang dari rencana. 
Beberapa penyimpangan tersebut lebih terkait dengan kondisi peserta didik. Hasil 
dari pelaksanaan PPL/ Magang III dapat dilihat dari ketuntasan belajar dari setiap 
peserta didik pada setiap kompetensi dasar. 
2. Hambatan - Hambatan yang Ditemui dalam PPL/ Magang III 
Kegiatan PPL/ Magang III tidak dapat terlepas dari adanya hambatan.  
Hambatan ini muncul karena situasi lapangan yang tidak sama persis dengan yang 
dibayangkan oleh praktikan. Beberapa hambatan antara lain sebagai berikut: 
1) Karakteristik peserta didik yang beraneka ragam menuntut kemampuan 
praktikan untuk dapat menyesuaikan diri dengan berbagai karakteristik 
tersebut serta menuntut praktikan untuk mengelola kelas dengan cara 
bervariasi pula. 
2) Cara menyampaikan materi dianggap terlalu cepat oleh peserta didik 
sehingga ada beberapa peserta didik yang merasa tertinggal. Dan memerlukan 
penjelasan kembali. 
3) Penggunaan waktu yang sering tidak sesuai dengan alokasi waktu yang ada 
di rencana pembelajaran. Hal ini   menyebabkan waktu yang disediakan 
sangat kurang untuk kegiatan belajar mengajar. 
4) Peserta didik a d a  yang kurang berminat dalam mengikuti kegiatan belajar 
mengajar, sehingga cenderung mencari perhatian dan membuat gaduh, serta 
mengganggu kegiatan belajar mengajar. 
5) Kurangnya motivasi yang ada pada diri peserta didik. 
3. Solusi Menghadapi Hambatan – Hambatan 
Untuk mengatasi hambatan - hambatan yang telah disebutkan di atas, 
praktikan melakukan hal - hal sebagai berikut: 
1) Mempersiapkan kemantapan mental, penampilan, dan materi agar lebih 
percaya diri dalam melaksanakan kegiatan praktik mengajar. 
2) Menyampaikan materi secara perlahan-lahan agar peserta didik dapat 
memahaminya. 
3) Mengalokasikan waktu dan mengatur waktu lebih teliti sesuai dengan yang 
telah tertera dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Menggunakan waktu 





4) Untuk peserta didik yang membuat gaduh, praktikan mengatasinya dengan 
langkah persuasif. Peserta didik tersebut dimotivasi untuk ikut aktif dalam 
kegiatan belajar mengajar, misalnya peserta didik diperintahkan untuk 
menjawab pertanyaan atau memberikan pendapat. 
5) Memberikan contoh nyata dan pengalaman praktikan tentang kaitannya 
antara bidang bangunan dengan kehidupan sehari-hari. 
3. Refleksi 
Pelaksanaan program PPL/ Magang III berjalan dengan lancar. Walaupun 
pada praktiknya ada beberapa kendala yang dialami tetapi semua dapat diatasi 
dengan jalan mendiskusikan dengan guru pembimbing dan DPL sehingga semua 





Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) / Magang III merupakan salah satu 
kegiatan atau usaha dalam rangka mengimplementasikan segenap pengetahuan dan 
keterampilan. Mahasiswa dituntut untuk menguasai empat kopetensi guru yaitu: 
pedagogik, personal, sosial, dan profesional. Mahasiswa pendidikan sebagai seorang 
calon pendidik yang baik dan professional perlu mengetahui seluk beluk pengajaran, 
pembelajaran, dan karakteristik rekan seprofesi serta karakteristik peserta didik 
sehingga tepat dalam menggunakan metode pembelajaran dan sesuai dengan tujuan 
yang akan dicapai. 
Pengalaman Pelaksanaan kegiatan PPL / Magang III juga merupakan sarana 
pengabdian mahasiswa kepada peserta didik SMK Negeri 1 Magelang yang 
dimaksudkan untuk membentuk sebuah sinergi yang positif bagi pengembangan jiwa 
humanistik, kemandirian, kreatifitas,  kepekaan dan disiplin diri. PPL/ Magang III 
pada dasarnya bertujuan untuk melatih para mahasiswa secara langsung terjun 
kedalam dunia pendidikan terutama mengajar agar memperoleh pengalaman.  Dengan 
kegiatan di  sekolah,  seorang praktikan memiliki kesempatan untuk menemukan 
permasalahan-permasalahan actual seputar kegiatan belajar dan mengajar dan 
berusaha untuk memecahkan permasalahan tersebut. Selain itu, selama kegiatan PPL 
/ Magang III seorang praktikan dituntut untuk dapat mengembangkan kreativitas yang 
dimiliki, misalnya dalam pembuatan media pembelajaran dan penyusunan materi 
secara mandiri. Disamping itu, praktikan juga dapat belajar bersosialisasi dengan 
semua komponen sekolah, yang mendukung kegiatan belajar dan mengajar. 
Dari pelaksanaan kegiatanPPL/ Magang III di SMK Negeri 1 Magelang pada 
tanggal 15 Juli – 15 September 2016 dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Kegiatan PPL/ Magang III yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Magelang 
merupakan wahana yang tepat bagi mahasiswa calon guru untuk dapat 
mempraktikkan ilmu yang diperoleh dari kampus UNY. 
2. Kegiatan PPL / Magang III dapat digunakan sebagai sarana untuk 
memperoleh pengalaman yang faktual sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik 
yang kompeten dalam bidang ilmu masing-masing. 
3. Kegiatan PPL / Magang III merupakan pengembangan dari empat kompetensi 
bagi praktikan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. 
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Pendidik atau guru, selain mentransfer ilmu juga harus melakukan pendidikan sikap, 
nilai, norma dan kedisiplinan kepada peserta didik dengan berusaha memahami 
karakteristik kepribadian peserta didik. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan pelaksanaan PPL / Magang III selama kurang lebih dua bulan di 
SMK Negeri 1 Magelang, ada beberapa saran yang praktikan sampaikan yang 
mungkin dapat digunakan sebagai masukan, antara lain: 
1. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Sosialisasi program PPL terpadu perlu lebih ditingkatkan secara jelas dan 
transparan kepada pihak sekolah maupun kepada praktikan. 
b. Pembekalan dan monitoring merupakan salah satu kunci keberhasilan 
pelaksanaan PPL / Magang III. Diharapkan pembekalan PPL lebih 
diefektifkan (pembuatan proposal, pembuatan laporan PPL, dll) dan 
monitoring atau pemantauan kegiatan PPL / Magang III dapat dioptimalkan. 
c. Pihak UNY sebaiknya member keterangan yang jelas mengenai alokasi dana 
PPL dan meningkatkan fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa. 
d. Lebih memperhatikan antara kebutuhan sekolah lokasi PPL / Magang III 
dengan jumlah mahasiswa praktikan bidang studi tersebut agar tidak terjadi 
kelebihan atau kekurangan jam mengajar. 
e. Perlu adanya peningkatan kerjasama antara pihak universitas dengan pihak 
sekolah sehingga mahasiswa PPL / Magang III dapat melaksanakan praktik 
mengajar dengan lebih optimal. 
2. Pihak SMK Negeri 1 Magelang 
a. Kemajuan yang telah dicapai SMK Negeri 1 Magelang dari kegiatan 
intrakurikuler maupun ekstrakurikuler hendaklah senantiasa dipertahankan 
bahkan jika mungkin ditingkatkan. 
b. Pihak sekolah diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya media 
pembelajaran yang telah tersedia guna meningkatkan minat dan prestasi 
peserta didik, khususnya dalam Bidang Bangunan. 
c. Pihak SMK Negeri 1 Magelang sebaiknya dapat memberikan gambaran- 
gambaran program kerja yang diagendakan sehingga program kerja yang 





d. Tetap terbinanya hubungan yang baik antara mahasiswa dengan seluruh 
keluarga besar SMK Negeri 1 Magelang, meskipun kegiatan PPL/ Magang III 
tahun 2016 telah berakhir. 
3. Pihak mahasiswa PPL/ Magang III yang akan datang 
a. Dalam melaksanakan kegiatan PPL seyogyanya mahasiswa mencari informasi 
secara akurat mengenai sekolah. 
b. Praktikan sebaiknya menjalin hubungan baik, komunikasi dengan siapa saja 
(sesama anggota kelompok, dengan mahasiswa PPL dari Universitas lain, dan 
dengan warga sekolah), pandai menempatkan diri dan berperan sebagaimana 
mestinya. 
c. Praktikan berkewajiban menjaga nama baik almamater, bersikap disiplin dan 
bertanggungjawab. 
d. Mahasiswa lebih mempersiapkan diri baik fisik, mental, materi, dan 
ketrampilan mengajar sedini mungkin yang nantinya sangat diperlukan dalam 
mengajar. 
e. Praktikan sebaiknya berkonsultasi mengenai sesering mungkin dengan guru 
pembimbing, untuk mendeteksi kesalahan konsep sebelum proses 
pembelajaran. 
f. Praktikan sebaiknya membuat perangkat pembelajaran yang lengkap dan baik 
untuk persiapan pelaksanaan mengajar. 
g. Praktikan harus mampu bekerjasama, saling menghargai dan menghormati, 
baik antar anggota kelompok PPL / Magang III UNY maupun mahasiswa 
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SILABUS MATA PELAJARAN GAMBAR TEKNIK  
(DASAR BIDANG KEAHLIAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA) 
 
 
Satuan Pendidikan :  SMK/MAK 
Kelas : X  
Kompetensi Inti : Menerapkan Dasar-Dasar Gambar Teknik 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya  
KI 2 :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong-royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan  prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam 
bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
1.1 Menyadari sempurnanya 
konsep Tuhan tentang benda-
benda  dengan fenomenanya 
untuk dipergunakan sebagai 
aturan garis-garis gambar 
teknik dan cara proyeksi untuk 
menggambarkan benda  
 
1.2   Mengamalkan nilai-nilai 
ajaran agama sebagai 
tuntunan dalam pembuatan 
gambar konstruksi geometris 
dan gambar proyeksi untuk 
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menggambarkan benda 
2.1   Mengamalkan perilaku jujur, 
disiplin, teliti, kritis, rasa 
ingin tahu, inovatif dan 
tanggung jawab dalam 
menerapkan aturan garis 
gambar dalam tugas 
menggambar konstruksi garis 
dan gambar proyeksi 
2.2   Menghargai kerjasama, 
toleransi, damai, santun, 
demokratis, dalam  
menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep berpikir 
dan cara menggambar 
konstruksi geometris dan 
gambar proyeksi. 
2.3   Menunjukkan sikap 
responsif, proaktif, konsisten, 
dan berinteraksi secara 
efektif dengan lingkungan 
sosial sebagai bagian dari 
solusi atas berbagai 
permasalahan dalam 
melakukan tugas  
menggambar konstruksi 
geometris dan gambar 
proyeksi 
Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Penilaian Alokasi Waktu Sumber Belajar 
3.1   Memilih peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik 
berdasarkan fungsi dan cara 
penggunaan 
4.1   Menggunakan peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik 















Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik. 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang jenis 




Mengumpulkan data/informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, dokumen, 
buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang jenis 
peralatan dan kelengkapan gambar 
serta fungsi dan cara penggunanannya. 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data/informasi dan 
menentukan hubungan jenis dan fungsi 
peralatan gambar, selanjutnya 
disimpulkan  dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang lebih 
kompleks terkait dengan penggunaan 









Tes lisan/tertulis terkait 
dengan peralatan dan 
kelengkapan gambar 
teknik. 
10 JP • Sato G., Takeshi, 




Standar ISO”,  PT. 
Pradnya Paramita, 
Jakarta 











• Suparno (2008), 
“Teknik Gambar 
Bangunan untuk 
SMK Jilid 1”, 
Direktorat PSMK 
• Buku referensi dan 
artikel yang sesuai 
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Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi 
berupa penggunaan peralatan dan 
kelengkapan gambar teknik dalam 
bentuk lisan, tulisan, gambar, atau 
media lainnya. 
 
3.2   Membedakan garis-garis 
gambar teknik berdasarkan 
bentuk dan fungsi garis 
4.2   Menyajikan garis-garis 
gambar teknik sesuai bentuk 
dan fungsi garis 
Pengenalan bentuk 
dan fungsi garis 
gambar: 
• Garis gambar (garis 
kontinyu tebal) 
• Garis sumbu (garis 
bertitik tipis) 
• Garis ukuran (garis 
kontinyu tipis) 
• Garis potongan 
(garis bertitik tipis, 
ujung tebal atau 
garis tipis bebas) 
• Garis bantu (garis 
kontinyu tipis) 
• Garis arsiran (garis 
kontinyu tipis) 






Mengamati dan/atau membaca 




Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang bentuk 




Mengumpulkan data/informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, dokumen, 
buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 









Proses pelaksanaan tugas 
membuat garis gambar. 
 
Portofolio  
Terkait kemampuan dalam 




Tes lisan/tertulis yang 
terkait dengan membuat 
garis gambar. 
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Pradnya Paramita, 
Jakarta 











• Suparno (2008), 
“Teknik Gambar 
Bangunan untuk 
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 Mengkatagorikan data/informasi dan 
menentukan hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan  dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang lebih 
kompleks terkait dengan bentuk dan 
fungsi garis serta membuat garis. 
 
Mengkomunikasikan 
Menyampaikan hasil konseptualisasi 
tentang bentuk dan fungsi garis-garis 
gambar serta pembuatannya dalam 
bentuk lisan, tulisan, dan gambar atau 
media lainnya. 
SMK Jilid 1”, 
Direktorat PSMK 
• Dokumen gambar 
kerja 
• Buku referensi dan 
artikel yang sesuai 
3.3   Mengklarifikasi huruf, angka 
dan etiket gambar teknik 
sesuai prosedur dan aturan 
penerapan 
4.3   Merancang huruf, angka dan 
etiket gambar teknik sesuai 






• Huruf gambar 
• Angka gambar 
• Skala gambar 
• Etiket gambar 
 
Mengamati  
Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang huruf, angka, skala, 
dan etiket gambar. 
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang aturan 




Mengumpulkan data/informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, dokumen, 
buku, eksperimen) untuk menjawab 
Tugas 
Hasil pekerjaan membuat 




Proses pelaksanaan tugas 
membuat huruf, angka,  
dan etiket gambar. 
 
Portofolio 
Terkait kemampuan dalam 
membuat huruf, angka, dan 
etiket gambar (jika ada). 
 
Tes 
Tes lisan/tertulis yang 
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pertanyaan yang diajukan tentang 
aturan dan penerapan huruf, angka, 




Mengkatagorikan data/informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnyanya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
dengan aturan dan penerapan huruf, 




Menyampaikan hasil konseptualisasi 
berupa penerapan prosedur dan aturan  
tentang huruf, angka, dan etiket 
gambar dalam bentuk lisan, tulisan, 
dan gambar atau media lainnya. 
terkait dengan membuat 




• Suparno (2008), 
“Teknik Gambar 
Bangunan untuk 
SMK Jilid 1”, 
Direktorat PSMK 
• Dokumen gambar 
kerja 
• Buku referensi dan 
artikel yang sesuai 
3.4   Mengelompokkan gambar 
konstruksi geometris 
berdasarkan bentuk 
konstruksi sesuai prosedur 
4.4   Menyajikan gambar 
konstruksi geometris 
berdasarkan bentuk 
konstruksi sesuai prosedur 
Gambar konstruksi 
geometris: 
• Konstruksi garis 
• Konstruksi sudut 
• Konstruksi 
lingkaran 
• Konstruksi garis 
singgung 
• Konstruksi gambar 
Mengamati 
Mengamati dan/atau membaca 
informasi tentang bentuk-bentuk 
gambar konstruksi geometris.  
 
Menanya  
Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 












• Sato G., Takeshi, 




Standar ISO”,  PT. 
Pradnya Paramita, 
Jakarta 
• Hantoro, Sirod dan 
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Mengumpulkan data/informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, dokumen, 
buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
bentuk dan fungsi  serta cara membuat 
gambar konstruksi geometris.  
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data/informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnyanya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
dengan bentuk dan fungsi serta cara 




Menyampaikan hasil konseptualisasi 
berupa pembuatan bentuk-bentuk 
gambar konstruksi geometris sesuai 
fungsi dalam bentuk lisan, tulisan, dan 
gambar atau media lainnya. 
 
Portofolio  
Terkait  kemampuan dalam 
menggambar konstruksi 
geometris (jika ada). 
 
Tes 














• Suparno (2008), 
“Teknik Gambar 
Bangunan untuk 
SMK Jilid 1”, 
Direktorat PSMK 
• Buku referensi dan 
artikel yang sesuai 
3.5   Mengintegrasikan 









• Sato G., Takeshi, 
N. Sugiharto H 
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piktorial (3D) berdasarkan 
aturan gambar proyeksi 
4.5   Menyajikan gambar benda 
3D secara gambar sketsa dan 
gambar rapi, sesuai aturan 
proyeksi piktorial 
 
• Gambar piktorial 
 











• Menggunakan alat  
 




Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang aturan 
gambar proyeksi piktorial dan cara 
menggambarnya dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik (gambar rapi 
dengan menggunakan alat).  
 
Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data/informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, dokumen, 
buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
gambar proyeksi piktorial dan cara 
menggambarnya dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik. 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data/informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnyanya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
aturan dan cara menggambar proyeksi 










Terkait  kemampuan dalam 
gambar teknik proyeksi 
piktorial (jika ada). 
 
Tes 
Tes lisan/tertulis yang 
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• Suparno (2008), 
“Teknik Gambar 
Bangunan untuk 
SMK Jilid 1”, 
Direktorat PSMK 
• Buku referensi dan 
artikel yang sesuai 
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dan gambar teknik. 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi 
tentang persyaratan gambar proyeksi 
piktorial yang diterapkan pada gambar 
sketsa dan gambar teknik benda 3D 
secara proyeksi piktrorial dalam bentuk 
lisan, tulisan, dan gambar atau media 
lainnya. 
3.6   Mengintegrasikan 
persyaratan gambar proyeksi 
orthogonal (2D) berdasarkan 
aturan gambar proyeksi 
4.6   Menyajikan gambar benda 
2D secara gambar sketsa dan 




• Gambar orthogonal 
 













• Menggunakan alat  
 
Mengamati  
Mengamati dan/atau membaca 




Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang aturan 
gambar proyeksi orthogonal dan cara 
menggambarnya dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik (gambar rapi 
dengan menggunakan alat).  
 
Mengeksplorasi 
Mengumpulkan data/informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan sumber 
(melalui benda konkrit, dokumen, 
buku, eksperimen) untuk menjawab 












Terkait  kemampuan dalam 
gambar teknik proyeksi 
orthogonal (jika ada). 
 
Tes 
Tes lisan/tertulis yang 




• Sato G., Takeshi, 




Standar ISO”,  PT. 
Pradnya Paramita, 
Jakarta 











• Buku referensi dan 
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gambar proyeksi orthogonal dan cara 
menggambarnya dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik. 
 
Mengasosiasi  
Mengkatagorikan data/informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnyanya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
aturan dan cara menggambar proyeksi 
orthogonal dalam bentuk gambar 
sketsa dan gambar teknik. 
 
Mengkomunikasikan  
Menyampaikan hasil konseptualisasi 
tentang persyaratan gambar proyeksi 
orthogonal yang diterapkan pada 
gambar sketsa dan gambar teknik 
benda 2D secara proyeksi orthogonal 
dalam bentuk lisan, tulisan, bagan, dan 
gambar atau media lainnya. 
artikel yang sesuai 
 
 
SILABUS MATA PELAJARAN  
 
Satuan Pendidikan   : SMK/MAK 
Mata Pelajaran   :  Gambar Konstruksi Bangunan  
Kelas    : XI  
 
Kompetensi Inti 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah 
 KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 
bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 
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1.1 Meyakini penciptaan alam 
semesta sebagai anugerah yang 
harus dijaga dan dipelihara 
keselarasannya dengan 
menunjukkan perilaku hati-
hati, tidak berlebihan, dan 
berwawasan lingkungan dalam 
menggambar konstruksi 
bangunan 
1.2 Menyadari anugerah ilmu 
pengetahuani amanah untuk 
kemaslahatan manusia dengan 
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menunjukkan perilaku 




2.1 Menunjukkan perilaku ilmiah 
(memiliki rasa ingin tahu; 
objektif; jujur; teliti; cermat; 
tekun; hati-hati; bertanggung 
jawab; terbuka; kritis; kreatif; 
inovatif dan peduli 
lingkungan) dalam aktivitas 
sehari-hari  
2.2 Menunjukkan perilaku yang 
patut dan santun serta 
menghargai kerja individu 
maupun kelompok dalam 
aktivitas sehari-hari  
2.3 Menunjukkan perilaku 
responsif dan pro-aktif serta 
bijaksana sebagai wujud 
kemampuan memecahkan 
masalah dan membuat 
keputusan 
     
3.1 Menerapkan kaidah gambar 
proyeksi dalam membuat 





• Gambar denah 
• Gambar potongan 
• Gambar tampak 
Mengamati : 
• Mengamati gambar proyeksi 
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4.1 Menyajikan gambar proyeksi 
bangunan (gbr.situasi, denah, 
potongan, tampak) sesuai 
kaidah gambar teknik 
• Membuat 
kelengkapan 
dokumen gambar  
 
 
• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang prosedur gambar 
proyeksi bangunan  
Mengeksplorasi : 
• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
gambar proyeksi bangunan 
Mengasosiasi : 
• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
gambar proyeksi bangunan 
Mengkomunikasikan : 
• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang prosedur 
gambar proyeksi bangunan dalam 
bentuk lisan, tulisan, diagram, 
bagan, gambar atau media lainnya. 










• Tes lisan/ tertulis 















3.2 Mengaitkan prinsip hukum 
kesetimbangan dan kondisi 
tanah  pada gambar pondasi 
Menggambar pondasi 
• Daya dukung tanah 
• Macam-macam 
Mengamati : 
• Mengamati struktur pondasi dari 
literatur atau lapangan 
Tugas:  
• Melaporkan hasil 
pengamatan di 
20 JP • SKKNI INA 
5220.123.01 
(Juru Gambar 
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4.2 Menyajikan gambar konstruksi 








merancang   pondasi  
• Penulangan pondasi 
beton bertulang dan 
sloof 





• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang: bagian-bagian, 
bentuk dan fungsi struktur pondasi  
Mengeksplorasi : 
• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur pondasi  
Mengasosiasi : 
• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur pondasi 
Mengkomunikasikan : 
• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang bagian-
bagian, bentuk dan fungsi struktur 
pondasi dalam bentuk lisan, 




bentuk dan fungsi 

















• Tes lisan/ tertulis 
yang terkait dengan 
bagian-bagian, 
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atau media lainnya. 
3.3 Menerapkan spesifikasi teknis 
gambar proyeksi  pada gambar 
lantai dan dinding 
 
4.3 Menyajikan gambar konstruksi 
lantai dan dinding sesuai  
kaidah gambar teknik 
 
Menggambar Konstruksi 
lantai dan dinding 
• Macam-macam lantai 
dan dinding 
• Bagian-bagian lantai 
dan dinding 
• Gambar ikatan bata 
• Gambar pola lantai 
 
Mengamati : 
• Mengamati struktur lantai dan 
dinding 
Menanya : 
• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang: bagian-bagian, 
bentuk dan fungsi struktur lantai 
dan dinding  
Mengeksplorasi : 
• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur lantai dan dinding 
Mengasosiasi : 
• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur lantai dan dinding  
Mengkomunikasikan : 
Tugas:  





bentuk dan fungsi 
dan dasar 
perencanaan struktur 
lantai dan dinding 
• Menggambar 














• Tes lisan/ tertulis 
yang terkait dengan 
bagian-bagian, 
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• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang bagian-
bagian, bentuk dan fungsi struktur 
lantai dan dinding dalam bentuk 
lisan, tulisan, diagram, bagan, 
gambar atau media lainnya. 
bentuk dan fungsi 
dan dasar 
perencanaan struktur 
lantai dan dinding 
3.4 Menganalisis gambar sketsa 
dan spesifikasi teknis pada 
gambar kosen dan daun  
pintu/ jendela serta ventilasi 
4.4 Menyajikan gambar 
konstruksi kosen dan daun  
pintu/jendela serta ventilasi 
sesuai kaidah gambar teknik 
 
Menggambar Konstruksi 
pintu dan jendela: 
• Kosen pintu dan 
jendela 
• Daun pintu dan 
jendela 
• Ventilasi  
• Gambar macam-
macam sambungan 
dan hubungan kayu 
• Gambar detail  
Mengamati : 
• Mengamati struktur pintu dan 
jendela dari literatur atau lapangan 
Menanya : 
• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang: bagian-bagian, 
bentuk dan fungsi struktur pintu 
dan jendela 
Mengeksplorasi : 
• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
bagian-bagian, bentuk, fungsi dan 
penggambaran struktur pintu dan 
jendela 
Mengasosiasi : 
• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
Tugas:  





bentuk dan fungsi 
dan dasar 
perencanaan struktur 
pintu dan jendela 
• Menggambar 
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selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
bagian-bagian, bentuk, fungsi dan 
penggambaran struktur pintu dan 
jendela  
Mengkomunikasikan : 
• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang bagian-
bagian, bentuk, fungsi dan 
penggambaran struktur pintu dan 
jendela  dalam bentuk lisan, 
tulisan, diagram, bagan, gambar 
atau media lainnya. 
 
Tes: 
• Tes lisan/ tertulis 
yang terkait dengan 
bagian-bagian, 
bentuk dan fungsi 
dan dasar 
perencanaan struktur 
pintu dan jendela 
3.5 Mengaitkan prinsip statika dan 
ketentuan teknis  pada gambar 
konstruksi beton bertulang 
(menggambar konstruksi 
kolom, balok, plat lantai beton 
bertulang) 
4.5 Menyajikan gambar konstruksi 
beton bertulang (menggambar 
konstruksi kolom, balok, plat 
lantai beton bertulang) sesuai 




• Kaidah struktur 
bangunan tahan 
gempa 




• Plat lantai 
• Detail penulangan 
beton 
Mengamati : 
• Mengamati konstruksi beton 
bertulang dari literatur atau 
lapangan 
Menanya : 
• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang: bagian-bagian, 
bentuk ,fungsi, dan penggambaran  
konstruksi beton bertulang 
Mengeksplorasi : 
• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
Tugas:  
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lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
bagian-bagian, bentuk, fungsi dan 
penggambaran struktur beton 
bertulang 
Mengasosiasi : 
• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
bagian-bagian, bentuk, fungsi dan 
penggambaran struktur beton 
bertulang 
Mengkomunikasikan : 
• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang bagian-
bagian, bentuk dan fungsi struktur 
beton  bertulang dalam bentuk 
lisan, tulisan, diagram, bagan, 
gambar atau media lainnya. 










• Tes lisan/ tertulis 
yang terkait dengan 
bagian-bagian, 






3.6 Menerapkan spesifikasi dan 
ketentuan teknis  pada gambar 
tangga kayu, beton dan baja  
4.6 Menyajikan gambar konstruksi 
tangga kayu, beton dan baja 
sesuai  kaidah gambar teknik 
 




• Dasar – dasar 
Perencanaan tangga 
• Tangga kayu 
Mengamati : 
• Mengamati konstruksi tangga  dari 
literatur atau lapangan 
Menanya : 
• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
Tugas:  





bentuk, dan fungsi 
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• Tangga beton 
bertulang dan detail 
penulangan 
• Tangga baja 
mandiri tentang: bagian-bagian, 
bentuk dan fungsi konstruksi 
tangga 
Mengeksplorasi : 
• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 




• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur tangga 
Mengkomunikasikan : 
• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang bagian-
bagian, bentuk dan fungsi struktur 
tangga  dalam bentuk lisan, 
tulisan, diagram, bagan, gambar 


















• Tes lisan/ tertulis 
yang terkait dengan 
bagian-bagian, 














3.7 Menganalisis prinsip statika  Menggambar atap dan Mengamati : Tugas:  70 JP • SKKNI INA 
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dan spesifikasi teknis pada 
gambar atap dan langit-langit 
4.7 Menyajikan gambar konstruksi 
atap dan langit-langit sesuai 









• Plafon  
• Penutup atap 
• Gambar detail 
• Mengamati konstruksi atap dan 
langit-langit  dari literatur atau 
lapangan 
Menanya : 
• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang: bagian-bagian, 
bentuk dan fungsi konstruksi atap 
dan langit-langit  
Mengeksplorasi : 
• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur atap dan langit-langit 
Mengasosiasi : 
• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur atap dan langit-langit 
Mengkomunikasikan : 
• Menyampaikan hasil 





bentuk dan fungsi 
dan dasar  
perencanaan struktur  
atap dan langit-langit 
• Menggambar 














• Tes lisan/ tertulis 
yang terkait dengan 
bagian-bagian, 
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konseptualisasi tentang bagian-
bagian, bentuk dan fungsi struktur 
atap dan langit-langit  dalam 
bentuk lisan, tulisan, diagram, 
bagan, gambar atau media lainnya. 
perencanaan struktur 
atap dan langit-langit 
3.8 Menelaah gambar sketsa dan 
spesifikasi teknis  pada gambar 
utilitas bangunan gedung  
4.8 Menyajikan gambar utilitas 
bangunan gedung (instalasi 
listrik, instalasi plumbing, 














• Mengamati utilitas bangunan 
gedung dari literatur atau lapangan 
Menanya : 
• Mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang: bagian-bagian, 
bentuk dan fungsi utilitas 
bangunan gedung 
Mengeksplorasi : 
• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur utilitas bangunan gedung 
Mengasosiasi : 
• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
Tugas:  










bangunan gedung  
 
Observasi: 
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pada yang lebih kompleks terkait 
bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur utilitas bangunan gedung 
Mengkomunikasikan : 
• Menyampaikan hasil 
konseptualisasi tentang bagian-
bagian, bentuk dan fungsi struktur 
utilitas bangunan gedung  dalam 
bentuk lisan, tulisan, diagram, 
bagan, gambar atau media lainnya. 
• Tes lisan/ tertulis 
yang terkait dengan 
bagian-bagian, 




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan  : SMK N 1 Magelang 
Kelas/Semester : X / 1  
Mata Pelajaran : Gambar Konstruksi Bangunan 
Materi Pokok : Pengenalan dan Pengunaan Peralatan serta Kelengkapan           
Gambar Teknik & Menggambar Garis 
Alokasi Waktu : 6 jam pelajaran  (1 pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 
dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 
pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 
1. KD pada KI-3 
3.1 Memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan cara 
menggunakannya  
3.2  Membedakan garis-garis gambar teknik berdasarkan fungsi garis                                                  
2. KD pada KI-4 
4.1 Menggunakan peralatan dan kelengkapan gambar teknik sesuai fungsi dan 
prosedur penggunaannya 
4.2  Menyajikan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Indikator KD pada KI-3 
2 
 
3.1.1 Menjelaskan sumber informasi tentang gambar teknik 
3.1.2 Menjelaskan tujuan menggambar teknik 
3.1.3 Menjelaskan cara menggambar 
3.1.4 Menjelaskan macam-macam alat gambar 
3.1.5 Menjelaskan macam-macam bahan dalam menggambar 
3.1.6 Menjelaskan cara menggunakan alat gambar 
3.1.7 Menjelaskan cara merawat alat gambar 
3.2.1 Menjelaskan macam-macam garis 
3.2.2 Menjelaskan cara menggambar garis 
 
2. Indikator KD pada KI-4 
4.1.1 Menyelidiki macam-macam alat gambar 
4.1.2 Menyelidiki macam-macam bahan dalam menggambar 
4.1.3 Mensimulasikan cara penggunaan alat gambar 
4.1.4 Mensimulasikan cara perawatan alat gambar 
4.2.1 Menganalisis macam-macam garis 
4.2.2 Menganalisiss cara menggambar garis 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat:     
1. Menjelaskan informasi tentang gambar teknik 
2. Menjelaskan tujuan menggambar teknik 
3. Menjelaskan cara menggambar 
4. Menjelaskan dan menyelidiki macam-macam alat gambar 
5. Menjelaskan dan menyelidiki macam-macam bahan gambar 
6. Menjelaskan dan mensimulasikan cara menggunakan alat gambar 
7. Menjelaskan dan mensimulasikan cara merawat alat gambar 
8. Menjelaskan cara menggambar garis 
 
E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian gambar teknik 
2. Macam-macam peralatan gambar teknik 
3. Cara penggunaan alat-alat gambar teknik 
4. Kelengkapan gambar teknik 
5. Macam-macam garis 




F. Metode Pembelajaran 
• Metode Pembelajaran  : Demonstrasi, Penugasan 
• Pendekatan Pembelajaran   : Scientific 
• Model Pembelajaran  : Discovery Learning 
 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat  : Komputer, LCD, Mistar, Jangka, Kertas A3  
2.   Bahan ajar    : Presentasi Powerpoint 
3. Sumber Pembelajaran   : Modul (buku panduan) 
 
H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran 
Setelah menjelaskan semua indikator dan tujuan pembelajaran dan hasil akhir dari 
pembelajaran ini, siswa mengamati peralatan gambar teknik dan kelengkapan gambar teknik 
dari literatur atau lapangan, mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang definisi gambar teknik, macam-macam alat 
gambar, dan kelengkapannya, mengumpulkan informasi yang dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit dilapangan, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang definisi gambar teknik, macam-macam alat gambar, dan 
kelengkapannya, mengkomunikasikan informasi dan menentukan hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait 
definisi gambar teknik, macam-macam alat gambar, dan kelengkapannya serta 
menyampaikan hasil kerja tentang definisi gambar teknik, macam-macam alat gambar, dan 











• Guru mengucapkan salam 
• Ketua kelas memulai berdoa sebelum 
memulai pelajaran 
• Guru mengecek kehadiran siswa 
• Orientasi (Guru menampilkan gambar 
macam – macam peralatan gambar 
teknik)  
• Menyampaikan tujuan pembelajaran  
• Pemberian Acuan : 
(Dasar-dasar materi tentang gambar 











kelengkapannya) dan (Menggambar 
garis) 
Kegiatan Inti Mengamati 
 
• Guru menampilkan gambar yang 
berhubungan dengan materi  gambar 
teknik, peralatan gambar dan 
kelengkapannya. 
• Guru menampilkan gambar yang 
berhubungan dengan materi  
menggambar garis. 
• Guru menampilkan gambar tentang 
macam – macam peralatan gambar 
• Siswa melihat dan menganggapi contoh 
– contoh gambar konstruksi lantai dan 
dinding pada buku yang diberikan. 
• Siswa mencari literatur yang lain terkait 
materi menggambar garis. 
• Guru menampilkan gambar tentang 
macam – macam peralatan gambar 
• Siswa melihat dan menganggapi cara 
menggambar garis 
• Siswa mencari literatur yang lain terkait 















• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyakan tentang macam-macam 
alat gambar dan cara penggunaannya. 
• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyakan hal – hal yang harus 
diperhatikan dalam menggambar garis. 
• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyakan  macam-macam alat 
gamabar dan cara penggunaannya 
Siswa menanyakan kepada guru tentang 
bahan yang digunakan, hal-hal yang 
harus diperhatikan, cara menggambar, 












• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyakan  tentang menggambar 
garis. Siswa menanyakan kepada guru 
tentang bahan yang digunakan, hal-hal 
yang harus diperhatikan, cara 
menggambar, dan kendala-kendala 
dalam menggambar garis. 
 Mengeksplorasi 
 
• Siswa mengumpulkan informasi yang 
lkan informasi yang 
 
dipertanyakan dan menentukan 
Sumber (melalui benda  konkrit 
dilapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
macam-macam alat gamabar dan cara 
penggunaannya. 
• Siswa mengumpu
dipertanyakan dan menentukan 
Sumber (melalui benda  konkrit 
dilapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 




• Siswa mengkategorikan informasi dan 
i dan 
 
menentukan hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang lebih 
kompleks terkait macam-macam alat 
gambar dan cara penggunaannya 
• Siswa mengkategorikan informas
menentukan hubungannya, selanjutnya 
disimpulkan dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang lebih 












• Siswa menyampaikan macam-macam 
alat gambar 
• Siswa menjelaskan bagaimana cara 




 • Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan tentang materi yang 
diberikan 
• Guru memberi kesempatan pada peserta 
didik untuk bertanya kembali tentang 
macam-macam alat gambar. 
• Guru memberi pengarahan bagi gambar 
yang belum terselesaikan bisa 
dilanjutkan dirumah masing – masing. 
• Guru melakukan penilaian terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
• Guru menyampaikan rencana 






I.  Penilaian Hasil Belajar 
   1. Prosedur penilaian 
NO ASPEK YANG DINILAI TEKNIK PENILAIAN WAKTU 
PENILAIAN 












a. Menjelaskan macam-macam alat 
gambar 
b. Menjelaskan macam-macam bahan 
gambar 




a. Menjelaskan cara menggunakan 
macam-macam alat  gambar 
b. Menganalisis cara menggambar 
garis 
Tes lisan 















































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Siswa menggambarkan kolom nama pada kertas gambar A3 
2. Siswa menggambarkan simbol bahan bangunan pada kertas A3 yang sudah 
diberi kolom nama 
 
Intrumen Penilaian Ketrampilan 
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Bangunan 
Instrumen dan Rubrik Penilaian 
No Nama Siswa 
Materi : 









































































1 1 2 1 2 3 4     
1.             
2.             
3.             
             
 
Indikator Penilaian Ketrampilan 
Kegiatan Awal (Persiapan) 
a.  Kelengkapan alat 
• Setiap siswa harus mempunyai mistar gambar 
• Setiap siswa harus mempunyai pensil gambar 
• Setiap siswa harus mempunyai penghapus/stip 
• Setiap siswa harus mempunyai buku gambar 
Proses 
a. Kebersihan 
• Membersihkan peralatan gambar dan meja gambar 
• Selalu menjaga kebersihan pekerjaan 
• Setelah menyelesaikan pekerjaan, menghapus garis yang tidak diperlukan 
• Setelah menggambar, membersihkan meja gambar 
b.   Lay out gambar 
• Merencanakan posisi penempatan gambar 
• Merencanakan jarak memulai pekerjaan 
• Merencanakan jarak antar gambar 
• Merencanakan dalam memberi keterangan 
Hasil kerja 
a. Konstruksi. 
• Kebenaran dalam menggambar konstruksi 
• Kebenaran dalam membuat skala gambar 
• Kebenaran dalam membuat ukuran 
• Kebenaran dalam menarik garis 
b. Kelengkapan gambar 
• Banyaknya pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan 
• Setiap pekerjaan diberi ukuran dan keterangan 
• Pembuatan etiket gambar 
• Penulisan keterangan dalam gambar 
c. Ketebalan garis 
• Ketebalan garis dalam menggambar sesuai dengan ketentuan 
• Ketebalan garis ukuran sesuai standar 
• Ketebalan garis arsiran sesuai standar 
• Ketebalan garis tepi dan garis kolom etiket 
d. Ketepatan waktu 
• Ketepatan waktu dalam memulai pekerjaan 
• Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas 
• Ketepatan waktu dalam membuat keterangan 
• Ketepatan waktu dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan 
 
Nilai Jumlah Nilai Jumlah 
0 – 9  50 – 59  
10 -19  60 - 69  
20 – 29  70 - 79  
30 – 39  80 – 89  
40 – 49  90 - 100  
 





NIP. 19650223 199003 2 009  











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
SatuanPendidikan : SMK Negeri 1 Magelang 
Mata Pelajaran : Gambar Konstruksi Bangunan 
Kelas/Semester : Xl / 3 
MateriPokok : Menggambar Proyeksi Bangunan Sederhana 
AlokasiWaktu : 40 jam pelajaran 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, Bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 
pengawasan langsung. 
 
B. Kompetensi Dasar 
1. KD pada KI-3 
3.1  Menerapkan kaidah gambar proyeksi dalam membuat gambar proyeksi 
bangunan (gbr.situasi,denah,  potongan, tampak sesuai kaidah gambar teknik.
  
2. KD pada KI-4 
4.1 Menyajikan gambar proyeksi bangunan (gbr.stuasi,denah, potongan, tampak) 
sesuai kaidah gambar teknik                 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Indikator KD pada KI-3 
3.1.1  Menjelaskan cara membuat rencana denah  rumah tinggal sederhana. 
3.1.2  Menjelaskan cara menggambar potongan rumah tinggal. 
1 
 
3.1.3  Menjelaskan cara menggambar  tampak depan, samping,dan belakang. 
3.1.4  Menjelaskancara membuat  kelengkapan dokumen gambar. 
 
2. Indikator KD pada KI-4 
4.1.1 Membuat dan melengkapi keterangan-keterangan dalam  gambar rumah 
sederhana satu lantai. 
4.1.2 Menentukan luas rencana denah rumah tinggal 
4.1.3  Menggambar potongan A dan potongan B 
4.1.4 Menggambar tampak depan, samping kiri dan kanan 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar diharapkan siswa dapat : 
1. Menjelaskan cara membuat rencana denah  rumah tinggal sederhana satu lantai. 
2. Menjelaskan cara menggambar potongan rumah tinggal sederhana lantai. 
3. Menjelaskan cara menggambar  tampak bangunan 
4. Menetukan luas rencana rumah tinggal sederhana satu lantai. 
5. Menggambar potongan A dan potongan B 
6.  Membuat kelengkapan gambar dan keterangan-keterangan dalam gambar rumah 
tinggal sederhana satu lantai. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
• Cara menggambar rencana denah rumah tinggal sederhana 1 lantai dan 
keterangan gambarnya 
Pertemuan Kedua 
• Cara menggambar rencana bentuk atap bangunan rumah tinggal sederhana 1 
lantai dan keterangan gambarnya 
• Cara menggambar potongan rumah tinggal sederhana 1 lantai dan keterangan 
gambarnya 
  Pertemuan Ketiga 
• Cara menggambar tampak rumah tinggal sederhana 1 lantai dan keterangan 
gambarnya 
 
F. METODE PEMBELAJARAN 
• Metode Pembelajaran  : Demonstrasi, dan Tugas 
• Pendekatan Pembelajaran : Scientific 




G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
• Alat : Komputer, LCD, Proyektor, Papan tulis, Contoh gambar 
denah  rumah tinggal, potongan, dan tampak 
• Bahan ajar : Presentasi Powerpoint 
• Sumber pembelajaran : Modul (buku panduan) 
 
H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran 
Setelah menjelaskan semua indikator dan tujuan pembelajaran dan hasil akhir dari 
pembelajaran ini, siswa mengamati gambar proyeksi bangunan dari literatur atau ke 
lapangan, mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri tentang prosedur gambar proyeksi bangunan, mengumpulkan 
informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit 
dilapangan, dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan 
tentang gambar proyeksi bangunan, mengkatogorikan informasi dan menentukan 
hubungannnya. Selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang sederhana sampai pada 
yang lebih kompleks terkait gambar proyeksi bangunan, menyampaikan hasil 















• Guru mengucapkan salam 
• Ketua kelas memulai berdoa 
sebelum memulai pelajaran 
• Guru mengecek kehadiran siswa 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
• Orientasi (Guru menampilkan 
gambar yang berhubungan dengan 
materi “Gambar Proyeksi Bangunan 
Sederhana” 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
• Pemberian Acuan : 
(Dasar-dasar materi tentang cara 












Kegiatan Inti Mengamati • Guru menampilkan  contoh gambar 
rumah sederhana. 
• Siswa mengamati  contoh gambar 
proyeksi bangunan dari literatur 
atau  ke lapangan tentang model 
rumah minimalis. 
• Guru menjelaskan langkah-langkah 
membuat gambar denah rumah 
sederhana. 
• Guru mempersilahkan siswa untuk 
merencanakan sebuah denah rumah 
tinggal sederhana satu lantai dengan 




• Guru memotivasi siswa biasakan 
mengajukan pertanyaan secara 
aktif dan mandiri tentang prosedur 
gambar proyeksi bangunan 
sederhana. 
• Guru memotivasi siswa untuk 
menanyakan bagaimana cara   
mengatur tata peletakan ruang 
didalam suatu bangunan /  rumah 
sehingga sirkulasi penghuni di 
dalam rumah lancar dan nyaman 
• Siswa menanyakan bagaimana cara   
mengatur tata peletakan ruang 
didalam suatu bangunan /  rumah 
sehingga sirkulasi penghuni di 





• Siswa mengumpulkan informasi 
yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda konkrit di lapangan, 
dokumen, buku, eksperimen) untuk 











diajukan tentang langkah-langkah 
menggambar denah rumah 
sederhana 1 lantai. 
• Siswa mengumpulkan pertanyaan 
dari teman dan jawaban dari guru 
tentang materi denah yang telah 
disampaikan.   
Mengasosiasi 
 
• Mengkategorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, 
selanjutnya disimpulkan  dengan 
urutan dari yang sederhana sampai 
pada yang lebih kompleks terkait 
gambar denah. 
• Siswa membuat kesimpulan dari 






• Menyampaikan hasil pemahaman 
tentang rencana denah rumah tinggal 
sederhana dengan luas tanah 100 m2 




 • Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan tentang materi yang 
diberikan 
• Guru memberi kesempatan pada 
peserta didik untuk bertanya kembali 
tentang gambar denah rumah tinggal 
sederhana satu lantai. 
• Guru memberi pengarahan bagi 
gambar yang belum terselesaikan 
bisa dilanjutkan dirumah masing – 
masing. 
• Guru melakukan penilaian terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
• Guru menyampaikan rencana 
























 • Guru mengucapkan salam 
• Ketua kelas memulai berdoa sebelum 
memulai pelajaran 
• Guru mengecek kehadiran siswa 
• Menyiapkan peserta didik secara 
psikis dan fisik untuk mengikuti 
proses pembelajaran. 
• Mengkomunikasikan materi yang 
akan dipelajari. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
• Menyampaikan uraian yang akan 
diajarkan sesuai dengan silabus. 
1x45 menit 
Kegiatan Inti Mengamati 
 
• Siswa mengamati gambar yang 
berhubungan dengan materi  potongan  
bangunan rumah tinggal sederhana 
dalam buku panduan modul. 
• Guru menjelaskan cara membuat 










• Guru memberi motivasi dengan 
mengkondisikan situasi belajar 
untuk membiasakan mengajukan 
pertanyaan secara aktif dan mandiri 
tentang prosedur gambar proyeksi 
bangunan sederhana. 
• Guru memberi memotivasi siswa 
untuk menanyakan bagaimana 













• Siswa mengumpulkan informasi 
yang dipertanyakan dan menentukan 
sumber (melalui benda konkrit di 
lapangan, dokumen, buku, 
eksperimen) untuk menjawab 





• Siswa membuat rencana gambar 
potongan dari rumah sederhana. 
• Siswa membuat gambar potongan A-
A dan potongan B-B. lengkap 






• Siswa menyampaikan hasil 
pemahaman tentang rencana gambar 
potongan. 
• Siswa melengkapi keterangan pada 





 • Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan tentang materi yang 
diberikan 
• Guru memberi kesempatan pada 
peserta didik untuk bertanya kembali 
tentang gambar potongan. 
• Guru memberi pengarahan bagi 
gambar yang belum terselesaikan bisa 
dilanjutkan dirumah masing – masing. 
• Guru melakukan penilaian terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
• Guru menyampaikan rencana 






















 • Guru mengucapkan salam 
• Ketua kelas memulai berdoa 
sebelum memulai pelajaran 
• Guru mengecek kehadiran siswa 
• Guru menyiapkan peserta didik 
secara psikis dan fisik untuk 
mengikuti proses pembelajaran. 
• Mengkomunikasikan materi yang 
akan dipelajari. 
• Menyampaikan uraian materi yang 


















• Guru menampilkan gambar tampak 
depan, tampak samping dan 
belakang pada rumah tinggal 
sederhana. 
• Guru menjelaskan cara menggambar 
tampak depan,tampak samping dan 
belakang pada rumah tinggal 
sederhana 








• Guru memotivasi siswa untuk 
bertanya tentang prosedur/langkah 
pembuatan gambar tampak. 
• Siswa menanyakan tentang 









• Siswa membuat perencanaan gambar 
tampak depan,tampak samping dan 
tampak belakang. 
• Siswa menggambar tampak 
depan,tampak samping dan tampak 













• Siswa menyampaikan hasil 
pemahaman tentang prosedur 
gambar tampak depan,tampak 
samping dan belakang dalam bentuk 
gambar rapi. 
• Siswa melengkapi keterangan pada 





 • Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan tentang materi yang 
diberikan 
• Guru melakukan penilaian terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan 
• Guru memberi kesempatan pada 
peserta didik untuk bertanya 
• Guru memberi tugas pada peserta 
didik 
• Guru menyampaikan rencana 





1. Jenis/teknik penilaian  :  Tugas 
2. Bentuk instrumen         :  Penugasan 
 Penugasan 
1. Gambarkan desain rumah tinggal sederhana satu lantai dengan luas tanah 100 m2 
Luas bangunan 45 – 70 m2 
2. Gambarkan gambar potongan A dan Potongan B dengan skala 1 : 100. Dan 
kelengkapan keterangan gambarnya. 
3. Gambarkan tampak depan, tampak samping dn belakang dengan menggunakan skala 
1 : 100 
 
 I.Penilaian Hasil Belajar 
     1.Prosedur Penilaian 

























a. Menjelaskan cara menggambar denah 
rumah tinggal sederhana. 
b. Menjelaskan cara menggambar  potongan 
A dan potongan B, lengkap dengan 
keterangan. 
c. Menjelaskan cara menggambar tampak 




a. Menggambar denah rumah   tinggal 
sederhana dengan  menggunakan skala 1 : 
100. 
b. Menggambar potongan A dan potongan B 
lengkap dengan  keterangan. 
c. Menggambar tampak depan, tampak 































1. Penilaian Ranah Pengetahuan 
a. Kisi-kisi dan Soal 
Mata Pelajaran: Gambar Konstruksi Bangunan                Kelas/Semester: XI/3 
Kompetensi 
Dasar 















3.1.1  Menjelaskan cara 
membuat rencana 
denah  rumah tinggal 
Sederhana. 




3.1.3  Menjelaskan cara 
meng gambar  tampak 
depan, samping,dan 
belakang. 
3.1.4  Menjelaskancara 
membuat  
kelengkapan 
1. Siswa dapat 
menjelaskan 
pengertian bestek 











4. Siswa dapat 
 Tes 
Tertulis 
1. Jelaskan pengertian 
bestek 
2. Sebutkan persiapan 
rencana kerja dalam 
merencanakan suatu 
bangunan 




4. Luas ruangan 
ditentukan oleh 3 
faktor, sebutkan 




dokumen gambar. menjelaskan 
ketentuan luas 
ruangan 









1. Bestek (rencana kerja) adalah: uraian yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan 
bangunan 
2. Persiapan rencana kerja secara bertahap, tahap pertama adalah mengadakan 
survey 
a. Tujuan bangunan tersebut 
b. Lokasi 
c. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi 
d. Struktur tanah 
e. Persyaratan arsitektur yang dikehendaki 
f. Luas bangunan+fasilitas/perlengkapan 
g. Biaya yang tersedia 
3. Empat faktor yang mempengaruhi luas bangunan: 
a. Luas bangunan 
b. Banyaknya ruangan 
c. Tata letak ruangan 
d. Penghuni 
4. Luas ruangan ditentukan oleh: 
a. Banyaknya perabot 
b. Banyaknya pemakai 
c. Ruang gerak pemakai (sirkulasi) 
5. Daerah kegiatan dalam suatu bangunan adalah: 
a. Daerah umum / public area 
b. Daerah pribadi / Privat area 
c. Daerah semi umum / semi public area 
d. Daerah pelayanan 
 
Rubrik Nilai Pengetahuan Gambar Teknik Bangunan : Gambar Konstruksi Pondasi 
No. Nama Siswa/Kelompok 
Skor setiap nomor soal 
Nilai 
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 
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1        
2        
3        
4        
5        
 
2. Penilaian Ranah Ketrampilan 
a. Kisi-kisi dan Soal 
Mata Pelajaran: Gambar Konstruksi Bangunan                      Kelas/Semester: XI/3 
Kompetensi 
Dasar 








lantai dan dinding 
3.1.1 Menjelaskan 
cara membuat rencana 














1. Siswa dapat menjelaskan 
cara merencanakan rumah 
tinggal sederhana 
2. Siswa dapat menjelaskan 
cara menggambar 
potongan rumah tinggal 
3. Siswa dapat menjelaskan 
cara menggambar 
potongan rumah tinggal 
4. Siswa dapat menjelaskan 
cara menggambar tampak 
depan, samping dan 
belakang 
5. Menjelaskan cara 
membuat kelengkapan 
dokumen gambar 
  Tugas 
praktek 
1. Rencanakan rumah 
tinggal tipe 45-70 
dengan luas tanah 
120 m 
2. Gambarkan denah 
rumah tinggal 
dengan skala 1:100, 





dengan skala 1:100 
4.  Gambarkan 




1. Siswa merencanakan denah rumah tinggal tipe 45-70 dengan luas tanah 120 
m2 pada kertas HVS dengan rapi, skala 1:100 
2. Siswa menggambar denah rumah tinggal sederhana pada kertas kalkir dengan 
skala 1:100, lengkap dengan perabot 
3. Siswa menggambarkan potongan A dan potongan B dengan skala 1:100 
4. Siswa menggambarkan tampak depan, tampak samping dan tampak belakang 
dengan skala 1:100 





Intrumen Penilaian Ketrampilan 
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Bangunan 
Instrumen dan Rubrik Penilaian 
No Nama Siswa 
Materi : 









































































1 1 2 1 2 3 4     
1.             
2.             
3.             
             
 
Indikator Penilaian Ketrampilan 
Kegiatan Awal (Persiapan) 
a.  Kelengkapan alat 
• Setiap siswa harus mempunyai mistar gambar 
• Setiap siswa harus mempunyai pensil gambar 
• Setiap siswa harus mempunyai penghapus/stip 




• Membersihkan peralatan gambar dan meja gambar 
• Selalu menjaga kebersihan pekerjaan 
• Setelah menyelesaikan pekerjaan, menghapus garis yang tidak diperlukan 
• Setelah menggambar, membersihkan meja gambar 
b.   Lay out gambar 
• Merencanakan posisi penempatan gambar 
• Merencanakan jarak memulai pekerjaan 
• Merencanakan jarak antar gambar 




• Kebenaran dalam menggambar konstruksi 
13 
 
• Kebenaran dalam membuat skala gambar 
• Kebenaran dalam membuat ukuran 
• Kebenaran dalam menarik garis 
b. Kelengkapan gambar 
• Banyaknya pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan 
• Setiap pekerjaan diberi ukuran dan keterangan 
• Pembuatan etiket gambar 
• Penulisan keterangan dalam gambar 
c. Ketebalan garis 
• Ketebalan garis dalam menggambar sesuai dengan ketentuan 
• Ketebalan garis ukuran sesuai standar 
• Ketebalan garis arsiran sesuai standar 
• Ketebalan garis tepi dan garis kolom etiket 
d. Ketepatan waktu 
• Ketepatan waktu dalam memulai pekerjaan 
• Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas 
• Ketepatan waktu dalam membuat keterangan 
• Ketepatan waktu dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan 
 
Nilai Jumlah Nilai Jumlah 
0 – 9  50 – 59  
10 -19  60 - 69  
20 – 29  70 - 79  
30 – 39  80 – 89  
40 – 49  90 - 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Magelang 
Mata Pelajaran : Gambar Konstruksi Bangunan 
Kelas/Semester : Xl / 3  
Materi Pokok : Menggambar Pondasi 
Alokasi Waktu : 18 jam pelajaran 
 
A. Kompetensi Inti 
 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, Bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 
pengawasan langsung.  
 
B. Kompetensi Dasar 
1. KD pada KI-3 
3.2  Mengaitkan prinsip hukum kesetimbangan dan kondisi tanah pada gambar 
pondasi 
2. KD pada KI-4 




C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Indikator KD pada KI-3 
3.2.1 Menjelaskan pengetian daya dukung tanah 
3.2.2 Menjelaskan macam-macam pondasi  
3.2.3 Menjelaskan macam-macam dindig penahan tanah 
3.2.4 Menjelaskan dasar-dasar merancang pondasi 
3.2.5 Menjelaskan penulangan pondasi beton bertulang 
3.2.6 Menjelaskan gambar detail pondasi 
2. Indikator KD pada KI-4 
4.2.1 Menentukan konstruksi daya dukung tanah 
4.2.2 Menggambar macam-macam pondasi 
4.2.3 Menggambar macam-macam dinding penahan 
4.2.4 Membuat gambar denah rencana pondasi  
4.2.5 Menggambar  pondasi beton bertulang dan sloof 
4.2.6 Menggambar detail pondasi 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar  siswa dapat : 
1. Menjelaskan pengetian daya dukung tanah 
2. Menjelaskan macam-macam pondasi  
3. Menjelaskan macam-macam dinding penahan tanah     
4. Menjelaskan cara merancang  pondasi 
5. Menjelaskan penulangan pondasi beton bertulang 
6. Menentukan konstruksi daya dukung tanah 
7. Menggambar konstruksi pondasi  
 
E. Materi Pembelajaran 
Menggambar konstruksi pondasi 
1. Macam-macam pondasi 
2. Macam-macam dinding penahan tanah 
3. Denah rencana pondasi 
4. Pondasi beton bertulang dan sloof 




F. Metode Pembelajaran 
• Metode Pembelajaran             : Demonstrasi, tanya jawab,eksperimen terbimbing   dan 
penugasan 
• Pendekatan Pembelajaran   : Scientific 
• Model Pembelajaran  : Discovery Learning 
 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat  : Komputer, LCD, contoh – contoh gambar pondasi dan 
detailnya 
2.   Bahan ajar    : Presentasi Powerpoint dan Job Sheet 
3. Sumber Pembelajaran   : Modul (buku panduan) dan Job Sheet 
 
H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran 
Setelah menjelaskan semua indikator dan tujuan pembelajaran dan hasil akhir dari 
pembelajaran ini, siswa mengamati gambar pondasi dari literatur atau kelapangan, 
mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan pertanyaan secara aktif 
dan mandiri tentang prosedur gambar pondasi, mengumpulkan informasi yang 
dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit dilapangan, dokumen, 
buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang gambar pondasi, 
mengkategorikan informasi dan menentukan hubungannnya. Selanjutnya disimpulkan 
dengan urutan dari yang sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait gambar 
pondasi, menyampaikan hasil konseptualisasi tentang prosedur gambar pondasi dalam 












 • Guru mengucapkan salam 
• Ketua kelas memulai berdoa sebelum 
memulai pelajaran 
• Guru mengecek kehadiran siswa 
• uru menampilkan gambar 










• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
Pemberian
i tentang cara 
menggamb
•  Acuan : 
(Garis besar mater
ar pondasi) 
Kegiatan Inti Mengamati 
 
• 
Guru me yang 
ampilkan gambar pondasi 
batu bata, 
45 menit 
Mengamati struktur pondasi dari 
literatur atau lapangan. 
• nampilkan gambar 
berhubungan dengan materi podasi. 
• Guru men











• Mengkondisikan situasi belajar untuk 
membiasakan mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan m
ndasi. 
Guru m k 
al. 
45 menit 
andiri tentang : 
Bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur po
• emotivasi siswa untu
menanyakan macam-macam pondasi 








• Mengumpulkan informasi yang
dipertanyakan dan menentukan sumber
(melalui benda konkrit dilapangan,
dokumen,buku,eksperimen) untuk
menjawab pertanyaan yang diajukan
tentang bagian-bagian, bentuk dan






• Mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungan, selanjutnya 
disimpulkan dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang lebih  








 bentuk dan fungsi struktur pondasi. 
• Membuat gambar rencana pondasi 
batu bata dan batu kali dengan skala 1 
: 100 
• Menggambar pondasi batu bata dan 




• Menyampaikan hasil konseptualisasi 
tentang bagian-bagian, bentuk dan 
fungsi stru  45 menit ktur pondasi dalam bentuk




 • Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan tentang materi yang 
diberikan 










ik untuk bertanya kembali  
• Guru melakukan penilaian terhadap 
kegiatan yang sudah dilak
45 m
• paikan ren













 • Guru mengucapkan salam 
• Ketua kelas memulai berdoa sebelum 




• Guru mengecek kehadiran siswa 
• Menyiapkan peserta di











• Mengkomunikasikan materi yang akan 
dipelajari. 
• Menyampaikan tujuan pembelajaran. 
• Menyampaikan uraian materi yang 
akan diajarkan sesuai dengan silabus. 
Kegiatan Inti Mengamati • Guru menampilkan gambar yang 
berhubungan dengan m


















• Mengkondisikan situasi belajar untuk 
nyaan 
i. 






secara aktif dan mandiri tentang : 
    Bagian-bagian, bentuk dan fungsi 
struktur pondas
• Guru memotivasi siswa untuk 
menanyaka
yang sering digunakan untuk banguna
rumah tinggal. 
• Guru momotivasi siswa untu








• Mengumpulkan informasi yang 
dipertanya
en ) untuk 
menjawab pertanyaan yang diajukan 
15 menit
kan dan menentukan sumber 
( melalui benda konkrit dilapangan, 
dokumen, buku, eksperim
tentang bagian-bagian, bentuk dan 





















denah rencana pondasi beton bertulang. 
enit
Guru menampil
an dengan materi  potongan 
bangunan rumah tinggal sederhana dan 
menginformasikan kelengkapan 
gambar, selanjutnya disim
rutan dari yang sederhana 
sampai pada yang lebih kompleks 
terkait gambar potongan. Membuat
5x45 m
• Siswa membuat denah rencana pondasi 
beton bertulang. 
• Siswa menggambar penulangan pondasi 
beton bertulang dan sloof. 




• Menyampaikan hasil konseptualisasi 
tentang rencana pondasi beton 
bertulang 
30 menit• Menyampaikan hasil gambar pondasi 




 • Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan tentang materi yang 
diberikan 
• Guru memberi kesempatan pada peserta 
didik untuk bertanya kembali 








ang sudah dilaksanakan. 
• Guru menyampaikan rencana 







1. Jenis/Teknik Penilaian : Tugas terstuktur 
2. Bentuk Instrumen san 
 
J. Penilaian Hasil belajar 
   1. Prosedur Pen



















a. Menjelaskan cara m
macam-macam pondasi 









dengan skala 1 : 20 
c. Menggambar detail pondasi beton 




































1. Penilaian Ranah Pengetahuan 
a. Kisi-kisi dan Soal 
ambar Konstruksi Bangunan                Kelas/Semester: XI/3 



















teknik   
3.2.4 Menjelaskan  
menjela
macam-m



































1. Jelaskan pengertian 









5. Dinding penahan 
tanah digunakan 





























1. Pengertian pondasi: merupakan konstruksi dasar yan
bangunan diatasnya yang kemudian meneruskan beban tersebut ke tanah dasar 
galian. Sedangkan fungsinya adalah untuk: Membuat bangunan tetap stabil 
dan menjaga bangunan bila terjadi penurunan pada tiap-tiap tempat 
2. Syarat-syarat pondasi: 
- Konstruksinya harus kokoh dan kuat mendukung beban bangunan 
diatasnya 
- Harus dibuat dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah hancur 
- Harus terletak di atas tanah dasar yang cukup keras sehingga kedudukan 
pondasi tidak mudah bergerak 
3. Pondasi langsung: pondasi batu bata, pondasi batu kali, dan pondasi beton 
bertulang 















Dinding  digunak  ray
awah pangka untme
Rubrik Nilai Pengetahuan Gambar Konstruksi Bangunan : Gambar Konstruksi Pondasi 
No. 




t kaki, pondasi kaki dengan 
a, irigasi, bangunan ruang 
nt)  tanah (basement), 
lompok Nilai 
No. 1 No No. 4 . 2 No. 3 No. 5 
1        
2        
3        
4        
5        
 
2. Penilaian Ranah Ketrampilan 
a. Kisi-kisi dan Soal 
Mata Pelajaran: Gambar Konstruksi ester: XI/3 
 
 




Bangunan                      Kelas/Sem
ensi Dasa
3.2  Mengaitkan 
prins
kesetim


























1. Gambarkan denah 
pondasi dengan 
skala 1 : 100 
2. Gambarkan detail 





2.  Siswa dapat bertulang 
konstruksi  prosedur 






1. Siswa menggambar denah konstruksi pondasi dengan skala 1 : 100 pada kertas 
kala 1 : 20 pada 
ertas kalkir ukuran A 3 
  
Mata Pelajaran : Gambar Teknik Bangunan 
tr da ik an 
kalkir ukuran A 3 
2. Siswa menggambar detail konstruksi bendungan dengan s
k
Instrumen Penilaian Ketrampilan 














































































1 1 2 1 2 3 4     
1.             
2.             
3.             
             
 








• Membersihkan peralatan gambar dan meja gambar 
• Selalu menjaga kebersihan pekerjaan 
D 4.2 Menyajikan ga
ndikator Penilaian Ke
egiatan Awal (Persi





ondasi sesuai ka h gambar teknik 
us
• Setiap siswa haru
• Setiap siswa har











• Se elesaikan pekerjaan, menghapus garis yang tidak diperlukan 




  Hasil kerja 
a. Konstruksi. 
• Kebenaran dalam struksi 
• Kebenaran dalam m buat a
• Kebenaran dalam m at
• Kebenaran dalam m rik g  
b. Kelengkapan gambar 
• Banyaknya pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan 
• Setiap pekerjaan diberi uku n da  kete ngan
• Pembuatan etiket gambar 
• Penulisan keterang n dalam mbar 
 Ketebalan garis 
i standar 
 sesuai standar 
is tepi dan garis kolom etiket 
• etepatan waktu dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan 
telah meny
• Setelah menggambar, membersihkan meja gambar 
y out gambar 
• Merencanakan posisi penempatan gambar 
Merencanakan jarak memulai pek
erencanakan jarak antar gambar 














 ra n ra  
 
 a  ga
c.
• Ketebalan garis dalam menggambar sesuai dengan ketentuan 
• Ketebalan garis ukuran sesua
• Ketebalan garis arsiran
• Ketebalan gar
d. Ketepatan waktu 
• Ketepatan waktu dalam memulai pekerjaan 
• Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas 







Nilai Jumlah Nilai Jumlah 
50 – 59  0 – 9  
60 - 69  10 -19  
70 - 79  20 – 2  9 
80 – 89  30 – 3  9 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
SatuanPendidikan : SMK Negeri 1 Magelang 
Mata Pelajaran : Gambar Konstruksi Bangunan 
Kelas/Semester : Xl / 3  
MateriPokok : Menggambar Kontruksi Lantai dan Dinding 
AlokasiWaktu : 10 jam pelajaran 
 
A. Kompetensi Inti 
 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, Bertindak 
secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah 
pengawasan langsung.  
 
B. Kompetensi Dasar 
1. KD pada KI-3 
3.3  Menerapkan spesifikasi teknis gambar proyeksi pada gambar lantai dan dinding. 
2. KD pada KI-4 
4.3 Menyajikan gambar kosntruksi lantai dan dinding sesuai kaidah gambar teknik. 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
1. Indikator KD pada KI-3 
3.3.1 Menjelaskan macam – macam lantai dan dinding. 
3.3.2 Menjelaskan bagian-bagian lantai dan dinding. 
3.3.3 Menjelaskan gambar ikatan bata. 
1 
 
3.3.4 Menjelaskan cara menggambar pola lantai. 
2. Indikator KD pada KI-4 
4.1.1 Menentukan ukuran lantai dan dinding. 
4.1.2 Menentukan bagian-bagian lantai dan dinding. 
4.1.3 Menggambar ikatan bata. 
4.1.4 Menggambar denah rencana lantai dan dinding 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar  siswa dapat : 
1. Menjelaskan macam-macam lantai dan dinding. 
2. Menjelaskan bagian – bagian dari dari lantai dan dinding. 
3. Menjelaskan gambar ikatan bata. 
4. Menjelaskan cara menggambar pola lantai 
5. Menentukan ukuran lantai dan dinding. 
6. Menentukan bagian-bagian lantai dan dinding. 
7. Menggambar ikatan bata. 
8. Menggambar denah rencana lantai dan dinding. 
 
E. Materi Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 
• Macam-macam konstruksi lantai dan menggambar pola lantai 
  Pertemuan Kedua 
• Macam-macam konstruksi dinding dan menggambar ikatan bata 
 
F. Metode Pembelajaran 
• Metode Pembelajaran  : Demonstrasi, Penugasan 
• Pendekatan Pembelajaran   : Scientific 
• Model Pembelajaran  : Discovery Learning 
 
G. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Alat  : Komputer, LCD, contoh – contoh gambar denah rumah 
tinggal,potongan 
2.   Bahan ajar    : Presentasi Powerpoint 
3. Sumber Pembelajaran   : Modul (buku panduan) 
 
H. Langkah Kegiatan/Skenario Pembelajaran 
Setelah menjelaskan semua indikator dan tujuan pembelajaran dan hasil akhir dari 
pembelajaran ini, siswa mengamati struktur lantai dan dinding dari literatur atau lapangan, 
2 
 
mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan mengajukan pertanyaan secara aktif dan 
mandiri tentang bagian-bagian, bentuk dan fungsi struktur lantai dan dinding, mengumpulkan 
informasi yang dipertanyakan dan menentukan sumber (melalui benda konkrit dilapangan, 
dokumen, buku, eksperimen) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tentang bagian-
bagian, bentuk, fungsi dan penggambaran struktur lantai dan dinding, mengkomunikasikan 
informasi dan menentukan hubungannya, selanjutnya disimpulkan dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang lebih kompleks terkait bagian-bagian, bentuk, fungsi dan 
penggambaran struktur lantai dan dinding serta menyampaikan hasil kerja tentang bagian-













 • Guru mengucapkan salam 
• Ketua kelas memulai berdoa sebelum 
memulai pelajaran 
• Guru mengecek kehadiran siswa 
• (Guru menampilkan gambar 
macam – macam konstruksi lantai dan 
dinding)  
Orientasi 
Menyamp   
(Dasar-dasar m  
30 menit 
• aikan tujuan pembelajaran
• Pemberian Acuan : 
ateri tentang cara






















• nampilkan gambar yang Guru me
berhubungan dengan materi  
menggambar kontruksi lantai dan 
dinding) 
• nampilkan gambar tentang 








30 m nit 
• ihat dan menganggapi contoh 
– contoh gambar konstruksi lantai dan 
dinding pada buku yang diberikan. 
• Siswa mencari li
nggambar kosntruksi lantai 












 an bahan yang digunakan 
arus 
ar denah 
























• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyak
untuk kontruksi lantai dan dinding. 
• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyakan hal – hal yang h
diperhatikan dalam menggambar 
kosntruksi lantai dan dinding. 
• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyakan cara menggamb
lantai dan dinding. 
• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyakan kenda
dihadapai dalam menggambar 
kosntruksi lantai dan dinding. 
• Guru memberi motivasi siswa untuk 
menanyakan cara mengambar 
pada konstruksi lantai dan dinding. 
• Siswa menanyakan kepada guru tentang 
bahan yang digunakan, hal-hal y
harus diperhatikan, cara menggambar, 
dan kendala-kendala dalam 























•  Sumber (melalui benda  konkrit 
dilapangan, dokumen, 
n) untuk menjawab 
pertanyaan yang diajukan tentang 
bagian-bagian,bentuk dan fungsi 
















• Siswa mengkatagorikan informasi dan 
menentukan hubungannya, selanjutnya 
i 
 dinding dengan  skala 1 : 100 
2x45 
menit disimpulkan dengan urutan dari yang 
sederhana sampai pada yang lebih 
kompleks terkait bagian-bagian bentuk 
dan fungsi struktur lantai dan dinding. 
•  Siswa merencanakan gambar denah 
rencana lantai dan dinding sesua
dengan keinginan perencanaan masing-
masing. 
•  Siswa menggambar denah rencana 
lantai dan
•  Siswa menggambar potongan lantai 






















• Siswa menyampaikan hasil gambar 
denah lantai dan dinding serta gambar 
ongan lantai dan dinding. 
potongan. 




 • Guru bersama siswa membuat 
kesimpulan tentang materi yang 
k bertanya kembali tentang 
enit 
diberikan 
• Guru memberi kesempatan pada peserta 
didik untu
 30 m
bagian – bagian ikatan bata. 











yang belum terselesaikan bisa 
ut. 
dilanjutkan dirumah masing – masing. 
• Guru melakukan penilaian terhadap 
kegiatan yang sudah dilaksanakan. 
• Guru menyampaikan rencana 










Ke  giatan 
Pendahuluan 
• Guru m









• Guru mengecek kehadiran siswa 
• Menyiapkan peserta didik se
psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran. 
• Mengkomunikasikan materi yang 
akan dipelajari. 
• Menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 









• Guru menampilkan gambar 
macam-macam ikatan batu bata 




• ncari sumber r







• Guru memberi motivasi siswa 
untuk menanyakan macam-
macam ikatan batu bata. 
• Guru memberi motivasi siswa 


















ikatan batu bata digunakan. 
• Guru memberi motivasi siswa 
untuk menanyakan fungsi dari 
ikatan batu bata.
an batu bata. 
 
• Guru memberi motivasi siswa 


















yang dipertanyakan dan 
menentukan sumber (melalui 
benda ko
Siswa me masi 
nkrit di lapangan, 
dokumen, buku, eksperimen) 
dan fungsi 
struktur ik 2x45menit
untuk menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang bagian –
bagian,bentuk 
atan bata 
• Guru mengajak siswa untuk 
mendiskusikan kesulitan dalam 
menyajikan gambar bagian – 
bagian dari ikatan bata. 
• Guru mengajak siswa untuk 
mengembangkan kemampuan 










• ma siswa m
pokok-pokok pembelajaran yang 
telah disampaikan di dalam kelas 
tentang bagian – bagian lantai 
dan dinding. 
Guru bersa ereview 
Guru me impulan 
15 menit 
• mberikan kes
secara sepintas mengenai bagian 











penting dalam materi bagian – 
bagian lantai dan dinding. 
• Guru mengevaluasi proses 
pembelajaran dengan memeriksa 
pekerjaan gam
Siswa mencatat poin-poin 




• Guru memberikan kesempatan 





 • Guru bersama siswa membuat 




peserta didik untuk bertanya 
kembali tentang bagian – bagian 
ikatan bata. 
• Guru me
Guru memb an pada 
mberi pengarahan bagi 







bisa dilanjutkan dirumah masing 
– masing. 
• Guru melakukan penilaian
terhadap kegiatan yang sudah 
dilaksanakan. 
• Guru meny




1. Jenis/teknik penilaian :  Tugas 
2. Bentuk instrumen        :  Penugasan 
 
  Penugasan 
1. Gambarkan potongan dind
2. Gambarkan macam-macam ikatan bata ½ bata dengan skala 1 : 10 
ing dengan skala 1 : 50 
8 
 
3. Gambarkan rencana keramik rumah satu lantai dengan skala 1 : 50 
 
 J. Penilaian Hasil Belajar 
     1.Prosedur Penilaian 














a. Menjelaskan cara menggambar denah 
cana lantai 
ambar potongan 
c. Menjelaskan macam-macam ikatan bata. 
enjelaskan cara menggambar ikatan 
a. Menggambar potongan dinding dengan 
macam-macam ikatan bata 
dengan skala 1 : 10. 
c. Meng mah satu 



























   b. Menjelaskan cara mengg
dinding 
 d. M
 bata.  
    
2 Keterampilan   
 skala 1 : 50 
 b. Menggambar 
 
 






1. Penilaian Ranah Pengetahuan 





















2.  Siswa dapat 
n-
n 











dinding                
3.3.1 Menjelaskan 1.  Siswa dap
macam-macam lantai 
dan dinding dinding 2. Sebutkan bahan
dan dinding 
3.3.3 Menjelaskan 
gambar ikatan bata 




























 Sebutkan kelebihan 3.
dan kekurangan bata 
sebagai bahan 
konstruksi dinding 








1. Fungsi dinding adalah: Sebagai pembat ntara ruang yang satu dengan 
ruang yang lain didalam suatu banguna
2. Bahan yang sering digunakan untuk pem nding adalah: batu batako, batu 
bata, kayu, bambu, dll 
3. Kelebihan dan kekurangan batu bata sebagai bahan konstruksi adalah: 
a 
it plasteran 
as dan pemisah a
n gedung. 
buatan di
- Dapat digunakan sebagai bahan penyekat dan penyangga beban permanen 
- Memiliki ukutan tebal tertentu sesuai fungsiny
- Kedap air 
- Membutuhkan sedik
- Diperlukan biaya cukup mahal untuk membangun 
- Diperlukan biaya cukup mahal untuk membangun 
10 
 
- Diperlukan waktu cukup lama untuk memasangnya 
 
 lantai pada bangunan perumahan adalah 1 sm : 3 
ambar Konstruksi Pondasi 
ap nomor soal 
4. Tebal minimal untuk lapisa pasir adalah 20 cm
5. Perbandingan bahan untuk pekerjaan
ps 
 
Rubrik Nilai Pengetahuan Gambar Teknik Bangunan : G
No. Nama Siswa/Kelompok Nilai 
Skor seti
No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 
1        
2        
3        
4        
5        
 
 Penilaian R nah Ketrampilan 
a. Kisi-kisi dan Soal 
Mata Pelajaran: Gambar K nstruksi angunan                     Kelas/Semester: XI/3 
mpetensi 
Dasar 





o B  
Ko






















. Siswa dapat 
cara 
an lantai 




tinggal tipe 45-70 
dengan skala 
kala 1:20












4. Siswa dapat 
merencakana 
1:100 















rumah tinggal  










1. Siswa merenca ah tinggal tipe 45-70 pada kertas 
HVS dengan rapi
2. Siswa menggamb lkir dengan skala 1:100, 
lengkap dengan keterangan 
a menggambarkan detail pemasangan lantai dengan skala 1:20 
an gambar 
In
Mata P angunan 
nakan denah lantai pada rum
, skala 1:100 
ar denah lantai pada kertas ka
3. Sisw
4. Siswa menggambarkan potongan A dan potongan B dari detail pemasangan 
dengan skala 1:20 
5. Siswa menggambarkan detail pemasangan diding dengan skala 1:20 
6. Siswa melengkapi kelengkap
  
trumen Penilaian Ketrampilan 
elajaran : Gambar Teknik B
Instrumen dan Rubrik Penilaian 
No Nama Siswa 
Materi : 









































































1 1 2 1 2 3 4     
1.             
2.             
3.             
             
 
n
ik tor Penilaian Ketr mpilan
al (Persiapan) 
a Kelengkapan alat 
• Setiap siswa harus mempunyai mistar gambar 
KD 4.2 Menyajikan gambar konstruksi po dasi sesuai kaidah gambar teknik 
Ind a a  
Kegiatan Aw
.  
• Setiap siswa harus mempunyai pensil gambar 
12 
 
• Setiap siswa harus mempunyai penghapus/stip 
bar 
bar 
• etelah menyelesaikan pekerjaan, menghapus garis yang tidak diperlukan 








• Kebenaran dalam membuat ukuran 

















• Membersihkan peralatan gambar dan meja gam
• Selalu menjaga kebersihan pekerjaan 
S
• Setelah m
b.   Lay out gam
• Merencanakan posisi penempatan gambar 
• Merencanakan jarak memulai pekerjaa
• Merencanakan jarak antar gambar 
• Merencanakan dalam memberi keterangan 
  Hasil a 
a. Ko ruksi. 
• benaran dalam menggambar konstruksi 
• benaran dalam membuat skala gambar 
• Kebena
b. Kelengkapan
• Banyaknya pekerjaan sesuai dengan tugas y
• Setiap pekerjaan diberi ukuran dan keteran
• Pembuatan etiket gambar 
• Penulisan keterangan dalam gam
c. aris 
• Ketebalan garis dalam menggambar sesuai dengan ketentua
• Ketebalan garis ukuran sesuai standar 
• Ketebalan garis arsiran ses
• Ketebalan garis tepi dan garis kolom 
d. Ketepatan waktu
• Ketepatan waktu dalam memulai pekerjaan 
• Ketepatan waktu dalam menyelesaikan
• Ketepatan waktu dalam membuat keter







0 – 9  
10 -19  
20 – 29  
30 – 39  











3 2 009  











50 – 59  
60 - 69  
70 - 79  
80 – 89  






Gambar Teknik, Peralatan dan Kelengkapan 
Gambar
y Pengertian menggambar teknik adalah
gambar yang bersifat tegas, terdiri dari garis-
i i b l i b l li k
Gambar Teknik
gar s, s m o -s m o serta tu san tega yang
dibuat dengan menggunakan cara-cara,
ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang
telah disepakati bersama oleh para ahli
teknik, dan mempunyai standar tertentu.
y Fungsi GambarTeknik di bidang sipil:
1. Penyampaian informasi rancangan bangunan
2. Penuangan Ide Gagasan Bangunan dan
Pengembangannya.
y Standar gambar teknik merupakan suatu keseragaman 
yang telah disepakati bersama dengan tujuan untuk 
Standar Gambar Teknik
menghindari salah pengertian dalam komunikasi teknik.
y Standar gambar teknik yang dapat diberlakukan pada 
industri antar negara yang dikenal dengan Standar 
Internasional atau disingkat S 1.
Negara-negara yang sudah membuat standar antara lain :
(1) Jepang ( JIS )
(2) Belanda ( NEN )
(3) Jerman ( DIN )
(4) Indonesia ( SII )
(5) Standar Internasional ( ISO atau SI )
Alat-alat gambar yang bisa digunakan dalam 




C. Pena atau rapido
D. Jangka
E. Mistar (mistar segitiga, mistar)
F. Penggaris/Sablon






Dibedakan sesuai tujuan gambar, meliputi:
- Kertas gambar untuk tata letak. Untuk gambar 
tata letak dengan pensil dipergunakan kertas 
gambar putih biasa, kertas sketsa atau kertas 
milimeter.
- Kertas gambar untuk gambar asli. Gambar asli 
digambar pada kertas kalkir.
y Kertas gambar mempunyai 
ukuran panjang dan lebar yang 
Alat-alat Gambar
sudah terstandar. Sesuai dengan 
sistem ISO dan NNI ditentukan 
sebagai berikut (lihat tabel 1).
B. Pensil Gambar ada 2 jenis:
Alat-alat Gambar
 Pensil Biasa: terbuat dari kayu. Ukurannya berdasarkan 
kekerasannya sebagai berikut: 
 Pensil Mekanik: Batang pensil dan isi pensil terpisah. 
Ukurannya berdasarkan diameternya, 
 misalnya 0,3mm, 0,5mm, 1mm
C. Pena (Drawing Pen) atau Rapido
Untuk membuat gambar dengan pena dapat menggunakan rapidoyang
biasanya terletak dalam satu kotak. Akan tetapi, hal ini tidak praktis karena
Alat-alat Gambar
tinta dapat menetes keluar dan untuk membuat garis dengan ketebalan
yang dikehendaki harus menyetel berkali-kali. Untuk mepenggunaan lebih
praktis, digunakan rapido yang tersedia dengan pen dalam bermacam-
macam ukuran.
Ukuran rapido dimulai dari 0,1 mm sampai 2,00 mm dengan warna




Jangka digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur
Alat-alat Gambar
lingkaran. Jangka mempunyai dua kaki ujung kaki yang satu dari
logam runcing yang diperkuat dengan skrup. Sedangkan pada 
kaki
E. Mistar


















Penghapus pensil :biasanya dipakai penghapus dari merk 
standard, staedtler atau rotring
Penghapus tinta :biasanya digosok dengan silet  kemudian ,
dihaluskan dengan penghapus tinta biasa.Atau dapat juga 





Macam Garis Nama Garis Fungsi Garis
G  G b G  k
Macam-macam Garis
aris am ar aris tampa
Garis tepi
Garis tipis Garis ukuran
Garis bantu
Garis arsiran
Garis putus-putus Garis tidak tampak
Garis titik putus Garis sumbu
Garis potongan
Garis tidak tampak diatas










































Garis putus-putus/garis tidak tampak
Garis tipis/garis ukuran
y Untuk semua ukuran kertas gambar, garis tepi bagian kiri = 2 cm
y Untuk kertas gambar ukuran : A0, A1, A2, A3, garis tepi kanan, 
Garis Tepi
atas dan bawah = 1 cm
y Untuk kertas gambar ukuran A4, A5, garis tepi kanan, atas dan 




























 Untuk memperlihatkan penggunaan 
berbagai macam sistem pondasi dalam 
sebuah bangunan. Pondasi dalam, 
dangkal, rollag dsb.
 Untuk memperlihatkan konstruksi struktur 
atap dan memperlihatkan fungsi-fungsi 
atapnya.
 Struktur utama atap harus dapat dilihat 
apakah atap menggunakan rangka 
atau gunung-gunung dan sebagainya. 
B i  i t  k  t  aga mana s s em rang a a ap
ditopang apakah oleh kolom atau 
dinding sangat perlu bagi penjelasan 
sistem struktur pada gambar kerja.
 Untuk memperlihatkan sistem struktur 
utama juga ditujukan untuk 
memperlihatkan kondisi interior 
bangunan
 Pot. KM/WC: menunjukkan perbedaan 
ketinggian lantai KM/WC yang lebih 
d hren a .
 Pot. Tangga: menunjukan konstruksi 
tangga dan memperlihatkan desain 
anak tangga atau railing tangga
10/10/2016
5
a. Ukuran dan keteranan nama gambar
b. Simbol dinding struktural
c. Luas bangunan dan luas ruang
d. Skala gambar
e. Proporsi gambar terhadap kertas
f. Gambar pondasi yang terpotong
Gambar kuda kuda (atap) yang g. -
terpotong
h. Simbol modul /grid ruang
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1 1619997 ACHMAD ASGARI . . . . .       
2 1619998 ACHMAD ULIL ABROR . . - . .       
3 1619999 AGUNG JAYA TIRTA . . . . .       
4 1620000 ANANDA FITRI SARI P. . . . . .       
5 1620001 ANDI GALANG P. . . . . .       
6 1620002 AURA BERLIANA DEFANI . . . . .       
7 1620003 BAGAS FERDIANTO . . . . .       
8 1620004 BAGUS PRATAMAN Y. . . . . .       
9 1620005 DAFFA IMADUDDIN . . . . .       
10 1620006 DERRY MARTA L. P. . . . . .       
11 1620007 DWI MUHAMMAD S. . . . . .       
12 1620008 EDI WALUYO . . . . .       
13 1620009 FUAD AZHAR ZAKY . . . . .       
14 1620010 FULKI ARSYADA R. . . . . .       
15 1620011 GALANG NDARU P. . . . . .       
16 1620012 GUNAWAN WIBOWO . . - - .       
17 1620013 GUSTIAN BUDI P. . . . . .       
18 1620014 HAFID RIDHO . . . . .       
19 1620015 HANDOKO . . . . .       
20 1620016 IRFAN DHIYA ALAUDIN . i - - .       
21 1620017 LAHARDO LISTIAWAN . . . . .       
22 1620018 MUH. FAISAL ARADIAN . . . - .       
23 1620019 MUH. ZAINAL KARIM . . . . .       
24 1620020 MUHAMAD AFFAN S. . . . . .       
25 1620021 MUHAMMAD FAISHAL . . - - .       
26 1620022 MUHAMMAD HELMY R. . . . - .       
27 1620023 MUHAMMAD RIFALDI F. . . . - .       
28 1620024 MUHAMMAD SYAIFUDIN . . . . .       
29 1620025 RIZKY WIBOWO . . . . .       
30 1620026 SYIFA AULIA ANANDA . . . . .       
31 1620027 UMAR SADAM SIHAB . . - . .       
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. .     
2 1620029 AFIF FAJAR R. . . .     
3 1620030 AGUS YOGA SAPUTRA . . .     
4 1620031 AHMAD RASID PRANATA . . .     
5 1620032 AHMAD SAMSUL P. . . .     
6 1620033 AHMAT EKO BUDI S. . . .     
7 1620034 ALAM TARKHOWI N. . . .     
8 1620035 AMRI SYAFIUDIN K. . . .     
9 1620036 ANDIKA DWI SETIAWAM . . .     
10 1620037 ARIFAN PRASETIYA . . .     
11 1620038 ARVINSIO FERI SETIAWAN . . .     
12 1620039 DAVA RYAN PRATAMA S. . . .     
13 1620040 DIMAS IBNU AZIZ N. . . .     
14 1620041 DIMAS KAMAL SAPUTRA . . .     
15 1620042 ENDAH KARTIKA DEWI . . .     
16 1620043 ICHSAN MAULANA . . .     
17 1620044 KURNIA DIVANANDA . . .     
18 1620045 M. ULIL ABSHOR A. . . .     
19 1620046 MEYLIA HINDARWATI . . .     
20 1620047 M. EKA PUTRA SATHER . . .     
21 1620048 M. RIFAN PRASETYA . . .     
22 1620049 M. ALWI MAFRUKHIN . . .     
23 1620050 M. BIMA ADITYA . . .     
24 1620051 M. RIZQI AGUNG DAVID F. . . .     
25 1620052 NUR ARIFATUL KHASANAH . . .     
26 1620053 OKTANSO GIOK SAMUDRO . . .     
27 1620054 RYAN HIDAYAT . . .     
28 1620055 SETIAWAN . . .     
29 1620056 SITI NUR AMANAH . . .     
30 1620057 WAHYU DWI SISNANTO . . .     
31 1620058 YOGA HENDRA PRATAMA . . .     
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2 1519392 AHMAD SHIDIQ A. A. . . . . . . . . . 
3 1519393 AJI MAHENDRA . . . . . . . . . 
4 1519394 ANDHIKA TRI ATMOJO . . . . . . . . . 
5 1519395 ANDIKA BISMA P. . . . . . . . . . 
6 1519396 ANISYA TRI UTAMI . . . . . . . . . 
7 1519397 ARANG ADHAM P. . . . . . . . . . 
8 1519398 ASTI AYU WIDANTI . . . . . . . . . 
9 1519399 CAHYO PURNOMO . . . . . . . . . 
10 1519400 CANDRA DRI PERMANA . . . . . . . . . 
11 1519401 DENISA DAMAYANTI . . . . . . . . . 
12 1519402 DENNY MEYGAWANTO . . . . . . . . . 
13 1519403 DENY RIYANDOKO . . . . . . . . . 
14 1519404 DESIANI RAHMAWATI . . . . . . . . . 
15 1519406 FIKI PUTRA MULYANA s s . s . . . . . 
16 1519407 HOKI GAUTAMA . . . . . . . . . 
17 1519408 ICHSAN ROMADON . . . . . . . . . 
18 1519409 JIHAN DEZTY AISYA . . . . i . . . . 
19 1519410 MIRSA BAMBANG A. . . . . . . . . . 
20 1519411 M. FAHMI SHIHAB . . . . . . . . . 
21 1519412 M. FAISAL SYARIFUDIN . . . - . . . . . 
22 1519413 M. HANGGARA M. . . . . . . . . . 
23 1519414 NOVIANA KUSUMA W. . . . . . . . . . 
24 1519415 OKTARIAN SAPUTRA . . . . . . . . . 
25 1519416 RADEN ARYA L. . . . . . . . . . 
26 1519417 RATIH SEPTI P. . . . . . . . . . 
27 1519418 RIZAL ADITYA . . . . . . . . . 
28 1519419 RIZKA ANGGRAINI P. . . . . . . . . . 
29 1519420 SOFIA MELATI . . . . . . . . . 
30 1519421 TEGAR KHAFIARDIKA . . . . . . . . . 
31 1519422 TIMOTIUS DENI S. . . . . . . . . . 
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. .     
2 1519392 AHMAD SHIDIQ A. A. . . . . .     
3 1519393 AJI MAHENDRA . . . . .     
4 1519394 ANDHIKA TRI ATMOJO . . . . .     
5 1519395 ANDIKA BISMA PRATAMA . . . . .     
6 1519396 ANISYA TRI UTAMI . . . . .     
7 1519397 ARANG ADHAM PRAKASA . . . . .     
8 1519398 ASTI AYU WIDANTI . . . . .     
9 1519399 CAHYO PURNOMO . . . . .     
10 1519400 CANDRA DRI PERMANA . . . . .     
11 1519401 DENISA DAMAYANTI . . . . .     
12 1519402 DENNY MEYGAWANTO s . . . .     
13 1519403 DENY RIYANDOKO . . . . .     
14 1519404 DESIANI RAHMAWATI . . . . .     
15 1519406 FIKI PUTRA MULYANA . . . s .     
16 1519407 HOKI GAUTAMA . . . . .     
17 1519408 ICHSAN ROMADON . . . . .     
18 1519409 JIHAN DEZTY AISYA . . . . .     
19 1519410 MIRSA BAMBANG A. . . . . .     
20 1519411 M. FAHMI SHIHAB . . . . .     
21 1519412 M. FAISAL SYARIFUDIN . . . . .     
22 1519413 M. HANGGARA MAHENDRA . . . . .     
23 1519414 NOVIANA KUSUMA W. . . . . .     
24 1519415 OKTARIAN SAPUTRA . . . . .     
25 1519416 RADEN ARYA LAKSAMANA  . . . . .     
26 1519417 RATIH SEPTI PRIHARYANTI . . . . .     
27 1519418 RIZAL ADITYA . . . . .     
28 1519419 RIZKA ANGGRAINI P. . . . . .     
29 1519420 SOFIA MELATI . . . . .     
30 1519421 TEGAR KHAFIARDIKA . . . . .     
31 1519422 TIMOTIUS DENI SETIAWAN . . . . .     
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. . . . . . . . 
2 1519424 ADNAN RIZAL SAFEI . . . . . . . . . . 
3 1519425 AGISH RIZAQUL BAHAR . . . . . . . . . . 
4 1519426 AHMAD KHOIRUL ANAM . . . . . . . . . . 
5 1519427 ALFI NUR’AINI . . . . . . . . . . 
6 1519428 ALIFIA YULIANA PUTRI . . . S . . . . . . 
7 1519429 AMALINA PUTRI TAMARA . . . . . . . . . . 
8 1519430 APRI YUANA FEBRI M. . . . . . . . . . . 
9 1519431 DIANANDA AJENG F. P. . . . . . . . . . . 
10 1519432 DWI PUTRI ANGGRAENI . . . . . . . . . . 
11 1519433 DWI SETIAWAN . . . . . . . . . . 
12 1519434 ERLANGGA SASTRA SAKTI . . . . . . . . . . 
13 1519435 FACHDION ADIEN M. . . . . . i . . . S  
14 1519436 FAISAL AMIN . . . S  . . . . S  S  
15 1519438 IFFATUL FARIDA . . . . . . . . . . 
16 1519439 IMAM SATYA NUGRAHA . . . . . . . . . . 
17 1519440 IM NUR HASHEILLA . . . . . . . . . . 
18 1519441 JOHANNES SIMANJUTAK . . . . . . . S  . . 
19 1519442 M. AJIE PURNAMA . . . . . . . S  . . 
20 1519443 M. CHOIRUL FEBRI . . . . . . . . . . 
21 1519444 M. ARMAN AJI SIRAJUDIN . . . . . . . . . . 
22 1519445 M. ZULFIKAR PAHLEVY . . . . . . . . . . 
23 1519446 RAFI RASHIF PRADANA . . . . S  . . . . . 
24 1519447 REZA RAMADHAN . . . . . . . . . . 
25 1519448 RIFMAN SETIANSYAH I. . . . . . . . . . . 
26 1519449 SALSABILA AFIFAH P. . . . . . . . . . . 
27 1519450 SANDI YUNIARTO . . . . . . . . . . 
28 1519451 SRI HANDAYANI . . . . . . . . . . 
29 1519452 WIJI RAHAYUNINGSIH . . . . . . . . . . 
30 1519453 YUDHISTIRA RAIKHAN M. . . . . . . . . . . 
31 1519454 ZIDNA KURNIAWAN . . . . . . . . . . 

















SMK NEGERI 1 MAGELANG 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 
KELAS                                       : XI BANGUNAN D 
KOMPETENSI KEAHLIAN  : TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
MATA DIKTAT  : GB. KONS. BANG. 
SEMESTER          : III 
 












      
1 1519423 ACHMAD FARID A. . . . . .       
2 1519424 ADNAN RIZAL SAFEI . . . . .       
3 1519425 AGISH RIZAQUL BAHAR . . . . .       
4 1519426 AHMAD KHOIRUL ANAM . . . . .       
5 1519427 ALFI NUR’AINI . . . . .       
6 1519428 ALIFIA YULIANA PUTRI . . . . .       
7 1519429 AMALINA PUTRI TAMARA . . . . .       
8 1519430 APRI YUANA FEBRI M. . . . . .       
9 1519431 DIANANDA AJENG F. P. . . . . .       
10 1519432 DWI PUTRI ANGGRAENI . . . . .       
11 1519433 DWI SETIAWAN . . . . .       
12 1519434 ERLANGGA SASTRA SAKTI . . . . .       
13 1519435 FACHDION ADIEN M. . . . . .       
14 1519436 FAISAL AMIN s s s . .        
15 1519438 IFFATUL FARIDA . . . . .       
16 1519439 IM NUR HASHEILLA . . . . .       
17 1519440 IMAM SATYA NUGRAHA i . . . .       
18 1519441 JOHANNES SIMANJUTAK . . . . .       
19 1519442 M. AJIE PURNAMA . s . . .       
20 1519443 M. CHOIRUL FEBRI . . . . .       
21 1519444 M. ARMAN AJI SIRAJUDIN . . . . .       
22 1519445 M. ZULFIKAR PAHLEVY . . . s .       
23 1519446 RAFI RASHIF PRADANA . . . . .       
24 1519447 REZA RAMADHAN . . . . .       
25 1519448 RIFMAN SETIANSYAH I. . . . . .       
26 1519449 SALSABILA AFIFAH P. . . . . .       
27 1519450 SANDI YUNIARTO . . . . .       
28 1519451 SRI HANDAYANI . . . . .       
29 1519452 WIJI RAHAYUNINGSIH . . . . .       
30 1519453 YUDHISTIRA RAIKHAN M. . . . . .       
31 1519454 ZIDNA KURNIAWAN . . . . .       

















SMK NEGERI 1 MAGELANG 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 
 
KELAS                                       : XII BANGUNAN D 
KOMPETENSI KEAHLIAN  : TEKNIK GAMBAR BANGUNAN 
MATA DIKTAT  : GB. KONS. BANG. 
SEMESTER          : V 
 


















   
1 1418781 ADITYA ARYA H. . . . . . . . .    
2 1418782 AGUNG BAYU AJI . . s . . . . .    
3 1418783 AGUSTIAN NUR SAID . . . . . . . .    
4 1418784 AHMAD TRISNA . . . . . . . .    
5 1418785 AJMAL GHANI RIZKY . . . . . . . .    
6 1418786 ANDRE AGHUSFI D. A. . . . . . . . .    
7 1418787 ARYA DANI KUSNEDI . . . . . . . .    
8 1418788 DWI ARDI SAPUTRA . . . . . . . .    
9 1418789 DWI FILIYANTO . . . . . . . .    
10 1418790 DWI NUR HAMIDA . . s . . . . .    
11 1418791 FAJAR SODIQ . . . . . . . .    
12 1418792 FARAH NUR FITRIANI . . . . . . . .    
13 1418793 FERRY KURNIAWAN . . . . . . . .    
14 1418794 FIRDA ANGGRAINI . . . . . . . .    
15 1418795 GANI SYAIFUL I. . . . . . . . .    
16 1418796 HESA SURYAWIJAYA . . . . . . s s    
17 1418797 IBNUL ASY’ARI . . . . . . . .    
18 1418798 IMROATUL MAGFIROH . . . . . . . .    
19 1418799 LABIBAH TSANIYAH . . . . . . . .    
20 1418800 LARASATI MAKSUMAH . . . . . . . .    
21 1418801 LUCKY CHOIRUL C. . . . . . . . .    
22 1418802 M. AFIFUDIN . . . . . . . .    
23 1418803 M. SUTAN BOBY I. . . s . . . . .    
24 1418804 NABILA SUKMA DEWI . . . . . . . .    
25 1418805 NAUFAL SYAHRIZAL . . . . . . . .    
26 1418806 RESSA SAFIRA AMALIA . . . . . . . .    
27 1418807 RIYAN ANTONI EKA C. . . . . . . . .    
28 1418808 SASKIA NURUL IZAH . . . . . . . .    
29 1418809 VERANI HANDAYANTI . . . . . . . .    
30 1418810 VIORITA NUGRAHENI S. . . . . . . s .    
31 1418811 YOSHERIZAL EGA I. . s . . . . . .    
32 1418812 YUNITA WIDYA N. . . . . . . . .    
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 Kegiatan Non Mengajar 
Piket Ketertiban dan Piket Ruang Guru 
   
   
 
 
Hasil Kenang-Kenangan PPL Bangunan UNY untuk sekolah : Kata-kata motivasi di tangga. 
(Foto bersama PPL Bangunan UNNES) 
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